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práce je na základě zhodnocení hospodaření zmíněné příspěvkové organizace návrh 
takových opatření, která toto hospodaření zlepší a zefektivní. 
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Úvod 
V národním hospodářství České republiky převažují společnosti, jejichž primárním 
cílem je maximalizace zisku. Vedle těchto společností jsou ale nedílnou součástí 
národního hospodářství také subjekty, které nejsou založeny za účelem zisku, tzv. 
neziskové organizace. Na rozdíl od maximalizace zisku je cílem těchto neziskových 
organizací maximální užitek, který obvykle mívá podobu veřejné služby. Tyto 
organizace působí zpravidla v těch oblastech hospodářství, o které ziskový sektor nemá 
zájem, nebo v kterých selhává. A právě díky tomuto aspektu jsou neziskové organizace 
pro ekonomiku i samotné občany velmi důležitým prvkem a bývají ve své činnosti 
podporovány.  
 
Neziskové organizace se dělí podle několika hledisek – podle toho, jak jsou 
financovány, kdo je zakladatelem, jaký mají předmět činnosti atd. Pro tuto diplomovou 
práci je stěžejní typ neziskové organizace, který funguje na bázi příspěvků od svého 
zřizovatele, neboli příspěvkové organizace. Jak již z názvu vyplývá, jedná se                  
o organizace, které nejsou zcela financovány svými zřizovateli, ale získávají pouze 
příspěvek na svou hlavní činnost. Zřizovatel by ale měl poskytovat organizaci příspěvek 
v minimálně takové výši, aby organizace byla schopna bez komplikací naplňovat účel, 
pro nějž byla založena.    
 
Jak napovídá předchozí odstavec, předmětným subjektem analýzy je příspěvková 
organizace. Konkrétně se jedná o střední odbornou školu. Zřizovatelem této školy je 
Olomoucký kraj a škola působí v Přerově. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové 
organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Subjekt vykonává také vedlejší 
doplňkovou činnost, která je přesně vymezena zřizovatelem ve zřizovací listině. 
 
Téma zhodnocení školské příspěvkové organizace jsem si vybral z toho důvodu, že 
mám k této škole blízky vztah. Rád bych touto prací napomohl k efektivnějšímu 
hospodaření a případně k nalezení možností, které by mohly škole přinést dodatečné 
finanční prostředky pro její činnost.  
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Předmět a cíle diplomové práce, metody analýzy 
 
Předmět diplomové práce 
 
Předmětem předložené práce je zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové 
organizace. Práce je rozložena do pěti částí, kdy první část se zabývá cíli diplomové 
práce a metodikou, která byla použita pro analýzu a následné zhodnocení hospodaření 
subjektu. Druhá část je věnována teoretickým východiskům, které vymezují 
příspěvkové organizace, popisují jejich zřizování, hospodaření a zrušení. Vzhledem 
k tomu, že analyzovaným subjektem předložené práce je střední odborná škola, je další 
část věnována školství, respektive jeho financování. Na teoretickou část práce navazuje 
popis samotného subjektu. Čtvrtá část diplomové práce je již zaměřena na samotnou 
analýzu hospodaření vybraného subjektu, a to za pomoci analýzy příjmů a výdajů školy 
a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V poslední části předložené práce jsou 
navrženy možnosti, jak by předmětný školský subjekt mohl své hospodaření zlepšit        
a jakou cestou by mohl získat další finanční prostředky pro svou činnost.  
 
Cíl diplomové práce 
 
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení hospodaření konkrétní příspěvkové 
organizace a návrh takových opatření, která toto hospodaření zlepší a zefektivní. 
 
K tomuto hlavnímu cíli povedou cíle dílčí: 
 
• Získání podrobných teoretických informací, které povedou k objasnění dané 
problematiky a budou sloužit jako základ pro zpracování analytické části. 
• Na základě podrobného nastudování výběr vhodných metod, které povedou 
k reálnému zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace a pomohou odhalit 
jeho nedostatky. 
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Použité metody k dosažení cíle 
 
K naplnění stanoveného cíle byly využity výzkumné metody, které společně vytvořily 
reálný pohled na hospodaření subjektu a ukázaly možnost toto hospodaření zlepšit          
a zefektivnit. Jedná se o následující metody: 
 
•    Komparace – metodou komparace1 rozumíme postup srovnávání, který vedle 
sebe staví měřitelné údaje a zkoumá jejich podobnost. Tato metoda je v práci 
využita pro srovnání dat poskytnutých analyzovaným subjektem. Pomocí této 
metody jsou srovnávány jednotlivé příjmové a výdajové položky v letech 2006 
– 2010, kdy byla provedena analýza hospodaření subjektu. Díky této metodě 
můžeme srovnávat vývoj jednotlivých údajů v čase a vytvořit si tak ucelenější 
pohled na hospodaření v analyzovaném období.  
 
•    Analýza -  analýza2, jakožto jedna ze základních metod určena k poznání jevů 
a objektů, je v této práci využita v podobě analýzy finanční, kdy za pomocí 
vybraných ukazatelů jsou vyjádřeny různé aspekty hospodaření subjektu. 
Finanční analýza je velmi obsáhlá a je určena především subjektům, které jsou 
založeny za účelem dosažení zisku. Vzhledem k tomu, že analyzovaným 
subjektem v této diplomové práci je příspěvková organizace, musely být 
vybrány pouze ty ukazatele finanční analýzy, které je možno na organizace 
takové typu aplikovat a mají určitou vypovídající schopnost o jejím 
hospodaření. 
 
• Syntéza – syntéza3 je metodou opačnou k analýze a spočívá ve sjednocování 
jednotlivých informací v celek. V této práci je syntéza použita k celkovému 
náhledu na hospodaření, který je složen z jednotlivých příjmových                    
a výdajových položek analyzované organizace. 
                                                 
1
 JANDOUREK, J. Sociologický slovník, str. 25 
2
 LINHART, J. A KOLEKTIV. Slovník cizích slov pro nové století, Str. 31. 
3
 Tamtéž, Str. 360. 
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Jednotlivé metody, ale hlavně jejich kombinace, nabízí ucelený pohled na hospodaření 
vybraného subjektu a ukazují jeho nedostatky a tím nabízím možnosti zlepšení               
a  zefektivnění celého hospodaření. 
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1 Teoretická východiska 
 
1.1 Příspěvkové organizace 
Subjekt, který je předmětem analýzy této práce, působí v oblasti školství. Konkrétně se 
jedná o střední odbornou školu. Zřizovatelem vybraného subjektu je Olomoucký kraj a 
subjekt je zřízen formou příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že škola působí 
jako příspěvková organizace, jsou následující kapitoly věnovány právě těmto typům 
organizací, jejich zřizování, zániku a hospodaření. 
 
V České republice jsou základní pravidla pro postavení příspěvkových organizací 
ukotvena v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále 
jen rozpočtový zákon). Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce 
rozpočtů územních samosprávných celků, jimiž, dle tohoto zákona, jsou obce a kraje. 
Dále také uvádí pravidla, podle kterých jsou příspěvkové organizace organizačními 
složkami státu a územními samosprávnými celky zřizovány.  
 
Příspěvkové organizace jsou definovány takto: 
 
„Příspěvková organizace je právnickou osobou veřejného práva, resp. vzniká a zaniká 
rozhodnutím zřizovatele. Územně samosprávný celek je při rozhodování o zřízení 
příspěvkové organizace vázán tím, že účelem zřízení příspěvkové organizace mohou být  
pouze takové činnosti a záležitosti, které spadají do samostatné působnosti zřizovatele – 
územního samosprávného celku. Příspěvkové organizaci svěřuje zřizovatel  
k hospodaření svůj majetek a vymezuje rozsah vlastnických práv, jejichž výkon na 
organizaci přenáší z důvodu zajištění řádného hospodaření s majetkem, a to k účelům, 
které jsou zřizovací listinou vymezeny jako předmět činnosti související s účelem 
zřízení, případně zřizovatelem povolná doplňková činnosti.“4  
                                                 
4
 MOCKOVČIAKOVÁ, A, PROKŮPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace,  str. 7. 
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1.1.1 Zřizování příspěvkových organizací 
Příspěvkové organizace jsou zřizovány5 zejména pro takové činnosti, které jsou 
zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 
subjektivitu. O zřízení příspěvkové organizace je vydána zřizovací listina6, která musí 
obsahovat následující údaje: 
 
• úplný název zřizovatele; je–li jím obec, uvede se také její zařazení do 
příslušného okresu, 
• název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace s tím, že název musí 
vylučovat možnost záměny s názvy jiných organizací tohoto typu, 
• vymezení hlavního účelu vzniku příspěvkové organizace a k tomu odpovídající 
předmět činnosti, 
• označení statutárních orgánu příspěvkové organizace a způsob, jakým budou 
tyto orgány vystupovat, 
• vymezení majetku, který je ve vlastnictví zřizovatele a je předán příspěvkové 
organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, 
• vymezení specifických majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený 
majetek a majetek získaný vlastní činností spravovala pro hlavní účel, k němuž 
byla zřízena. S tímto je spojeno uvedení práv a povinností týkající se plného, 
efektivního a ekonomicky účelného využívání tohoto majetku, dále je uvedeno, 
jak pečovat o tento majetek, jak jej rozvíjet a zvelebovat a podmínky pro jeho 
případnou investiční výstavbu, 
• okruhy doplňkové činnost navazující na hlavní činnost organizace, které jsou 
zřizovatelem povoleny, aby bylo možno lépe využít hospodářské možnosti       
a odbornost svých zaměstnanců. Podmínkou této doplňkové činnosti je, že 
nesmí narušovat plnění hlavního účelu, pro který byla příspěvková organizace 
zřízena, 
• vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 
                                                 
5§27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 
6
 Tamtéž 
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Ke vzniku příspěvkových organizací dochází dnem, který určí zřizovatel ve svém 
rozhodnutí, jímž také určuje, v jakém rozsahu přecházejí na vznikající organizaci práva 
a závazky. Stejně tak je určen i den rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení 
organizace. V případě, že příslušný územně samosprávný celek se rozhodne 
příspěvkovou organizaci zrušit, přecházejí na něj dnem zániku organizace její práva      
a povinnosti. Příspěvkové organizace jsou zapisovány do obchodního rejstříku, a to na 
návrh zřizovatele. Zřizovatel se také zavazuje k tomu, že bude provádět kontrolu 
hospodaření příspěvkové organizace.  
1.1.2 Hospodaření příspěvkových organizací 
Hospodaření příspěvkových organizací7 se řídí rozpočtovým zákonem. Dále se každá 
příspěvková organizace musí řídit zásadami, které vydává příslušný územně 
samosprávný celek. Vzhledem k tomu, že analyzovaná příspěvková organizace je 
střední školou zřízenou Olomouckým krajem, tak se jedná o zásady vydány tímto 
krajem v usnesení číslo UR/63/40/2007. 
1.1.2.1 Rozpočtový proces 
Kraj zpracovává svůj rozpočet na každý kalendářní rok a vychází u toho z 2 – 5letého 
rozpočtového výhledu. Samotnému zpracování rozpočtu přechází zasedání rady 
Olomouckého kraje, která nejdříve schvaluje Zásady pro sestavení rozpočtu                    
a harmonogram pro sestavení rozpočtu. Schválené rozpočtové zásady obsahují postup, 
jakým je možné rozpočet sestavit, a také závazné ukazatele pro sestavení výše příjmů    
a výdajů. Tyto zásady a harmonogram jsou po schválení předány ekonomickým 
odborem všem oborům krajského úřadu s pokyny pro sestavení návrhu rozpočtu včetně 
termínů, kdy by měly být návrhy předloženy. Tyto odbory následně rozešlou pokyny 
příslušným organizacím, kdy za zpracování návrhu rozpočtu vycházejícího z předešlých 
let a potřeb na další rok odpovídá příslušný ředitel organizace. Získané návrhy jsou 
následně shromážděny krajskými odbory, je provedena kontrola a případné úpravy        
a jsou předloženy ekonomickému odboru. Ekonomický odbor je po přijetí všech 
rozpočtových návrhů zodpovědný za celkové zpracování návrhu krajského rozpočtu, 
                                                 
7
 Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených Olomouckým kraje, str. 8 – 12. 
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který je po předložení schvalován zastupitelstvem. Neprodleně po schválení rozpočtu 
kraje se provede jeho rozpis v podrobném členění dle rozpočtové skladby. V případě, že 
kraj neschválí rozpočet před 1. lednem, řídí se hospodaření tzv. rozpočtovým 
provizoriem, které schvaluje zastupitelstvo. Organizace jsou povinny po obdržení údajů 
z rozpisu rozpočtu kraje zpracovat svůj schválený rozpočet, který v daném termínu a na 
daném formuláři předkládají příslušnému odboru ke kontrole.  
 
Vztah mezi rozpočtem kraje a příspěvkovými organizacemi představují neinvestiční       
a investiční příspěvky. 
 
Neinvestiční příspěvky 
 
Neinvestiční příspěvky jsou tvořeny: 
 
• Příspěvkem na provoz – tento příspěvek je určený na krytí běžných provozních 
výdajů, mezi něž řadíme spotřebu energie, spotřebu materiálu, běžné opravy      
a další běžné výdaje. Organizace je v tomto ohledu povinna plnit veškeré úkoly 
spadající do této oblasti co nejhospodárnějším způsobem. Příspěvek na provoz 
je krajem zpravidla poskytován v měsíčných platbách představujících 1/12 
schváleného ročního objemu. 
 
• Příspěvkem na provoz na mzdové náklady – příspěvek určený na krytí 
mzdových nákladů, tj. platů, ostatních osobních nákladů a s nimi souvisejících 
odvodů, a to včetně příspěvků do FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb). 
Stejně tak jako u předchozího příspěvku je organizace povinna plnit veškeré 
závazky z této skupiny co nejhospodárněji a peníze jsou jí připisovány na účet 
každý měsíc ve výši 1/12 z celkového ročního objemu. 
  
• Příspěvkem na provoz na odpisy – jedná se o neinvestiční příspěvek z rozpočtu 
kraje, který je určený na finanční krytí účetních odpisů, které jsou zdrojem 
investičního fondu. Tento příspěvek je zpravidla poskytován organizacím 
čtyřikrát ročně do výše schváleného objemu finančních prostředků na tento 
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účel. Termíny, kdy jsou finanční prostředky zaslány, schvaluje zastupitelstvo 
při schvalování rozpočtu kraje. 
 
• Účelový příspěvek z rozpočtu kraje – tato položka představuje neinvestiční 
příspěvek z krajského rozpočtu určený na konkrétný účel, kterým může být 
např. oprava nemovitého majetku, výstavy atd.. Účelový příspěvek je 
poskytován zpravidla jednorázově, u větších akcí postupně dle skutečně 
vynaložených nákladů.  
 
Investiční příspěvky 
 
Investiční příspěvky jsou zastoupeny příspěvky do investičního fondu a jsou určeny na 
úhradu výdajů investičního charakteru. Z rozpočtu kraje jsou poskytovány zpravidla 
jednorázově, pouze v případě větších investičních akcí jsou přidělovány dle skutečných 
nákladů. 
1.1.2.2 Finanční hospodaření příspěvkových organizací 
Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky z různých zdrojů, a to: 
 
• získanými vlastní činností – z pronájmu majetku, z prodeje movitého majetku 
atd., 
• získanými z rozpočtu kraje – investiční a neinvestiční příspěvky, 
• získanými ze státního rozpočtu a strukturálních fondů prostřednictvím rozpočtu 
kraje, 
• získanými ze státního rozpočtu a státních fondů, 
• z darů od fyzických a právnických osob, 
• získanými zapojením peněžních fondů. 
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V případě, že příspěvková organizace vytvoří zisk, je povinna jej použít na svůj vlastní 
rozvoj, respektive na svojí hlavní činnost. Zřizovatel může příspěvkové organizaci 
uložit odvody do svého vlastního rozpočtu, v případě8 že: 
 
• její plánované výnosy jsou vyšší než její plánované náklady, a to jako závazný 
ukazatel rozpočtu, 
• na základě rozhodnutí zřizovatele jsou investiční zdroje příspěvkové společnosti 
větší, než je jejich skutečná potřeba užití, nebo 
• pokud příspěvková organizace porušila rozpočtovou kázeň. 
 
Za porušení rozpočtové kázně je považováno: 
 
• „použije-li organizace finanční prostředky obdržené z rozpočtu svého 
zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem, 
• převede-li do svého peněžního fondu více peněžních prostředků než povoluje 
rozpočtový zákon nebo než rozhodl zřizovatel, 
• použije-li prostředky ze svého peněžního fondu na jiné účely, než stanovuje 
právní předpis nebo rozpočtový zákon, 
• použije-li své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky 
jejího peněžního fondu dle rozpočtového zákona, nebo 
• překročí-li stanovený nebo přípustný objem prostředků a platy, pokud toto 
překročení do 31. prosince nekryla ze svého fondu odměn.“9  
 
Skončí-li hospodaření příspěvkové organizace ztrátou, tak je využito k úhradě této 
ztráty rezervního fondu. Není–li stav finančních prostředků v rezervním fondu 
dostačující, pak bude ztráta hrazena z hospodářského výsledku dalších let. 
 
                                                 
8
 §28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
9
 Tamtéž, §28. 
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1.1.2.3 Hospodaření příspěvkových organizací s prostředky peněžních fondů 
Příspěvková organizace vytváří a používá své peněžní fondy10 dle rozpočtového 
zákona., jejichž zůstatky se na konci roku převádí do roku následujícího. Jedná se o tyto 
fondy: 
 
• rezervní fond, 
• investiční fond, 
• fond odměn, 
• fond kulturních a sociálních potřeb. 
 
Rezervní fond 
Příděl do rezervního fondu je schválen Olomouckým krajem v rámci závěrečného účtu. 
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření a výši přídělu do rezervního fondu předkládá 
příspěvková organizace příslušnému oboru ke schválení. Výše návrhu je závislá na 
potřebě organizace čerpat příspěvky z rezervního fondu. Rozpočtový zákon také 
umožňuje, aby byl rezervní fond využit k posílení fondu investičního. 
Investiční fond 
Každý rok zpracovává organizace plán čerpání investičního fondu seřazený dle priorit     
a předkládá jej příslušnému odboru k návrhu rozpočtu na investice a opravy. Při 
zpracování plánu mimo jiné bere ohled i na doporučení energetických auditů budov,       
a to v souladu s prioritami Územní energetické koncepce Olomouckého kraje 
zveřejněnou na oficiálních internetových stránkách kraje. Vzhledem k tomu, že čerpání 
peněžních prostředků z investičního fondu je sledováno, je nutné zasílat informace         
o použití těchto prostředků do tří pracovních dnů příslušnému odboru.  
 
Fond odměn 
Stejně tak jako u rezervního fondu zastupitelstvo v rámci závěrečného účtu 
Olomouckého kraje schvaluje výsledek hospodaření organizací za příslušný rozpočtový 
                                                 
10
 Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených Olomouckým kraje, str. 13. 
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rok a následně příděl do fondu odměn. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do 
fondu odměn předkládá organizace příslušnému odboru s tím, že minimální výše návrhu 
je 1 000 Kč. Pouze v případě, že je hospodářský výsledek nižší než 1 000 Kč, pak se 
postupuje dle zvláštních předpisů. Nejvíce může být do tohoto fondu odvedeno 80 % 
stanoveného objemu prostředků na platy. Návrh organizace na příděl finančních 
prostředků do fondu odměn musí zohledňovat dle rozpočtového zákona potřebu 
organizace naplňovat rezervní fond. Z fondu odměn není možno čerpat finanční 
prostředky na zákonné odvody na zdravotní a sociální zabezpečení, které souvisí 
s vyplácenými prostředky z tohoto fondu.  
Fond kulturních a sociálních potřeb 
Tento fond je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace 
z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy              
a náhrady mzdy za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonanou 
práci. Je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným 
rozpočtem a následně v rámci účetní závěrky se provede vyúčtování jeho skutečného 
stavu. Účelem tohoto fondu je zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb a je 
určen zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, dále 
žákům, interním vědeckým aspirantům, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců    
a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám.  
 
Souhlas k čerpání prostředků z výše uvedených fondů vydává zřizovatel na základě  
žádosti příspěvkové organizace zaslané příslušnému odboru. Organizace vedou evidenci 
finančních prostředků příslušných fondů odděleně na bankovních účtech. V případě 
použití kteréhokoliv z fondů v rozporu s rozpočtovým zákonem, je toto porušení bráno 
jako nedodržení rozpočtové kázně a jako trest může být zřizovatelem uložen odvod 
prostředků do jeho rozpočtu.  
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1.1.2.4 Hospodaření s nemovitým majetkem 
Organizace hospodaří s nemovitým majetkem11, který je ve vlastnictví kraje a byl jí 
svěřen na základě zřizovací listiny do správy. Organizace také může hospodařit 
s nemovitým majetkem, který jí není svěřen v rámci zřizovací listiny, ale na základě 
smlouvy o nájmu nebo výpůjčce. Pokud má organizace spravovat nehmotný majetek, 
jenž není pro ni potřebný nebo je dlouho nevyužívaný, je povinna oznámit tuto 
skutečnost příslušnému odboru, který následně rozhodne, jak se bude s tímto majetkem 
dále nakládat. Pohyby v evidenci nemovitého majetku a účetní evidenci realizuje 
organizace na základě pokynů udělenými ekonomickým odborem. V případě, že je 
nemovitý majetek vyřazován ze správy organizace, je nutné, aby obdržela vyřazovací 
protokol, kde je uvedeno datum vyřazení. O tomto vyřazení provede organizace účetní 
zápis a nebude dále pokračovat v odepisování zůstatkové ceny tohoto majetku.  
1.1.2.5 Hospodaření s movitým majetkem 
Organizace pořizují movitý majetek12 do vlastnictví kraje a následně jej dostanou do své 
správy. Veškerý movitý majetek musí být nakupován v souladu s rozpočtovým 
zákonem. Při vyřazování přebytečného movitého majetku je organizace povinna 
respektovat majetková práva a povinnosti stanovené zřizovací listinou a paragrafem                        
37 rozpočtového zákona. Majetek může být vyřazen z evidence následujícími způsoby:  
 
• převodem práva správy, 
• prodejem za cenu dle odborného posudku, případně za cenu odpovídající 
nejvyšší nabídce, 
• darováním majetku, 
• fyzickou likvidací majetku. 
 
V případě, že by vyřazení majetku zvýšilo organizaci náklady a důsledkem toho se 
organizace ve svém hospodaření dostala do ztráty, může být usnesením rady na žádost 
organizace odejmut movitý majetek z její správy a následně být vyřazen krajem. 
                                                 
11
 Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených Olomouckým kraje, str. 14. 
12
 Tamtéž, str. 15. 
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1.1.2.6 Odepisování majetku 
Organizace jsou povinny zpracovat odpisový plán na příslušný rok a předložit jej věcně 
příslušnému odboru v předem určeném termínu. Dlouhodobý nehmotný i hmotný 
majetek se poté odepisuje13 dle odpisového plánu schváleného radou. Majetek zařazený 
do příslušných odpisových skupin odepisuje organizace z ceny, jež je uvedena 
v účetnictví, a to od následujícího měsíce po uvedení majetku do užívání, lineárním 
způsobem do výše pořizovací ceny. Zatřídění majetku do jednotlivých skupin se 
provádí na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
1.1.2.7 Finanční vypořádání dotací a příspěvků 
Jedná se o podmínky čerpání dotací a příspěvků, které jsou poskytnuty z rozpočtu kraje, 
státního rozpočtu a státních fondů s předem stanoveným účelem jejich použití. Jde např. 
o příspěvek na provoz – odpisy, účelové investiční i neinvestiční příspěvky atd. Takto 
získané finanční prostředky podléhají ročnímu vyúčtování a následnému vypořádání14, 
které je organizací zasíláno prostřednictvím příslušného ekonomickému odboru. 
Nevyčerpané prostředky jsou vráceny na účet kraje dle pokynu ekonomického odboru. 
Tento pokyn obsahuje termín vrácení peněz a taky číslo bankovního účtu, na který mají 
být peníze zaslány. Použití poskytnutého příspěvku jiným způsobem, než vymezuje 
účel, je považováno za porušení rozpočtové kázně.  
1.1.2.8 Inventarizace majetku 
Příspěvkové organizace provádí inventarizaci majetku15, pohledávek, závazků                
a ostatních aktiv a pasiv v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Inventarizací zjišťují, zda skutečný stav odpovídá stavu účetnímu, a to na základě jak 
fyzické inventury (u hmotného, případně nehmotného majetku), tak dokladovou 
inventurou (u závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést 
fyzickou inventuru). Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventurních soupisech. 
                                                 
13
 Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených Olomouckým kraje, str. 16. 
14
 Tamtéž, str. 18. 
15
 Tamtéž, str. 21. 
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Součástí inventurních soupisů musí být podpisy všech členů inventarizační komise, 
která je jmenována vedoucím účetní jednotky, dále datum, čas a způsob provedení 
inventury. Inventarizační komise vyčíslí v případě zjištění inventarizační rozdíly, 
zpracuje návrhy na vyřazení nepotřebného, poškozeného a nevyužívaného majetku         
a navrhne způsob dalšího postupu. Inventarizační práce končí proúčtováním zjištěných 
inventarizačních rozdílů. Inventarizace se provádí ke dni sestavení účetní závěrky jako 
řádná nebo mimořádná.  
1.1.2.9 Dary 
Přijímání darů16 se řídí především rozpočtovým zákonem a ustanoveními ve zřizovací 
listině a je doloženo darovacími smlouvami. Darovací smlouvy jsou uzavírány mezi 
dárcem a organizací, která je zastoupena jejím statutárním orgánem. V případě, že není 
uzavřena písemná darovací smlouva, je nutno prokazatelným způsobem doložit přijetí 
daru, např. příjmovým pokladním dokladem. Organizace může přijímat dary jak 
v peněžní, tak ve věcné podobě (vyjma nemovitostí), a to od právnických osob, 
fyzických osob a z veřejnoprávních rozpočtů (např. dary od obcí). Samotné organizace 
dle rozpočtového zákona nejsou oprávněny poskytovat dary jiným subjektům, výjimku 
tvoří pouze dary určené svým zaměstnancům a jiným osobám, a to ze svého kulturního 
fondu. 
1.1.2.10 Účetní výkazy 
Organizace zpracovávají účetní závěrku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Účetní závěrka je tvořena několika výkazy17: rozvahou, výkazem zisků a ztrát                 
a přílohou. Současně s účetní závěrkou předkládá organizace i příslušný komentář k této 
závěrce, ve kterém jsou údaje o vlivech na hospodaření organizace, použité účetní 
metody a zhodnocení hospodaření za příslušné období. Účetní závěrky jsou předkládány 
organizacemi čtvrtletně se všemi předepsanými náležitostmi, předepsanými zákonem     
o účetnictví. Výkazy jsou organizací předkládány nejprve v elektronické podobě 
krajskému úřadu. Ten po zkontrolování zašle odsouhlasení o správnosti účetních výkazů 
                                                 
16
 Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených Olomouckým kraje, str. 21. 
17
 Tamtéž, str. 23. 
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organizace, která následně po obdržení této informace zašle účetní výkazy v tištěné 
podobě.  
1.1.2.11 Rozbory hospodaření 
Organizace každoročně zpracovávají a předkládají rozbory o svém hospodaření18, 
jejichž cílem je podat informace potřebné k sestavení závěrečného účtu kraje a uvést 
skutečnosti k posouzení stavu a vývoje hospodaření organizace v daném roce. 
Ekonomický odbor každý rok metodickým pokynem udává formu zpracování rozborů    
a termín, kdy mají být předloženy příslušnému odboru. Rozbory musí obsahovat 
zejména informace o následujících skutečnostech: 
 
• vyhodnocení plnění stanovených cílů a úkolů, 
• výsledek hospodaření, náklady a výnosy v hlavní činnosti, 
• výsledek hospodaření, náklady a výnosy v doplňkové činnosti, 
• návrh na rozdělení výsledku hospodaření, 
• dodržení závazných ukazatelů a vyhodnocení odchylek od rozpočtu, 
• použití účelových prostředků, 
• peněžní fondy a jejich krytí, 
• personální a mzdové údaje, 
• stav pohledávek a závazků, 
• hospodaření s majetkem, 
• informace o přijatých darech, 
• výsledky inventarizace a kontrol, 
• informace o pojistných událostech, 
• další požadované informace upřesněné v metodickým pokynem. 
 
Školské organizace jsou dále povinny do rozborů uvést údaje, které požaduje MŠMT. 
Údaje uvedené v rozborech musí odpovídat údajům z účetní závěrky, ze statických 
výkazů a finančního vypořádání příspěvků a dotací. 
 
                                                 
18
 Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených Olomouckým kraje, str. 23. 
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1.1.2.12 Daňové povinnosti 
Příspěvkové organizace mají povinnost plnit své daňové povinnosti19 vyplývající 
z jednotlivých daňových zákonů, zejména se včas zaregistrovat k jednotlivých daním      
a řádně a včas podávat daňová přiznání. Organizace se řídí těmito daňovými předpisy: 
 
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při registraci se organizace přihlásí k jednotlivým daním, ke kterým jim vzniká 
povinnost, a to zejména k dani z příjmů a k dani z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti a z funkčních požitků. Při ukončení činnosti má organizace povinnosti požádat 
správce daně o vydání souhlasu s ukončením činnosti. K této písemné žádosti je nutné 
předložit dokument, který prokazuje, že o ukončení činnosti rozhodl zřizovatel.  
1.1.3 Zrušení příspěvkových organizací 
Při zrušení příspěvkové organizace20  je důležité, na jakou dobu byla organizace 
zřízena. Je–li organizace zřízena na dobu určitou, pak její existence končí dnem 
uvedeným v rozhodnutí zastupitelstva o jejím zřízení nebo ve zřizovací listině. 
V případě, že je příspěvková organizace založena na dobu neurčitou a zřizovatel 
rozhodne o jejím zrušení, pak zastupitelstvo tento záměr projedná a rozhodne svým 
usnesením, ke kterému dni bude příspěvkové organizaci ukončena činnost.  
 
                                                 
19
 Zásady hospodaření příspěvkových organizací zřízených Olomouckým kraje, str. 26. 
20
 MOCKOVCČIAKOVÁ, A, PROKŮPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace,  str. 21. 
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1.2 Financování školství v České republice 
Vzhledem k tomu, že analyzovaným subjektem je střední odborná škola, bude se tato 
práce dále soustředit na financování školství, které je dnes financováno na bázi tzv. 
regionálního školství. 
 
Pod pojmem regionální školství21 (zkratkou „RgŠ“) je označen souhrn právnických 
osob poskytujících dětem, žákům a studentům vzdělávání a školské služby (školy          
a školská zařízení), a to v souladu se školským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 
Výjimku tvoří školy zřizované ministerstvem obrany, vnitra, spravedlnosti                      
a zahraničních věcí. Dle údajů z roku 2010 pracuje v regionálním školství 250 tis. 
zaměstnanců a je tvořeno téměř 15 tisíci subjekty, kteří poskytují vzdělávání nebo 
školské služby. Převážná většina těchto subjektů je zřízena územně samosprávnými 
celky, tzn. obcemi nebo kraji, dále jsou zde subjekty zřízené MŠMT, registrovanými 
církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno právo zřizovat 
církevní školy, a v neposlední řadě taky soukromými školami zřízenými fyzickými či 
právnickými osobami. Regionální školství vzhledem ke své velikosti představuje jeden 
z nejvýznamnějších segmentů veřejného sektoru, který poskytuje vzdělávání a školské 
služby téměř 1,5 milionu dětem, žákům a studentům. Rozsahu regionálního školství pak 
odpívá i vysoká náročnost na zdroje jeho financování. Ačkoliv vzdělávání 
v soukromých a církevních školách  lze poskytovat za úplatu, tak jsou hlavním zdrojem 
ekonomického zabezpečení celého systému finanční prostředky poskytované 
z veřejných rozpočtů. Hlavní podíl finančních prostředků v současné době připadá 
státnímu rozpočtu, a to zejména kapitole 333 – MŠMT a kapitole 398 - Všeobecná 
pokladní správa spravovaná MF. Nemalé finanční prostředky plynou do oblasti RgŠ        
i z rozpočtů krajů a obcí. 
 
                                                 
21
 Předkládací zpráva. Analýza současného systému financování školství MŠMT [online]. [s.l.] : [s.n.], 
2010 [cit. 2011-05-24]. Dostupné z WWW: 
<http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQhgIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww
.ucitelskenoviny.cz%2Fuserfiles%2Ffile%2Fanalyza_financovani_skolstvi-
msmt_2010.doc&rct=j&q=analyza_financovani_skolstvi_msmt_2010&ei=iSPcTY2UNM6gOor72PoO&
usg=AFQjCNHvR6NZKbkp2tSTUIcFOUSv3xLj2A&sig2=Kas_7wPnOi7SXmIizDwnlA&cad=rja>. 
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Pro vytvoření představy o výši výdajů veřejných rozpočtů do RgŠ a rozdělení těchto 
výdajů mezi státní rozpočet a rozpočty územně samosprávných celků viz následující 
graf: 
 
 
 
Graf č. 1 Rozdělení výdajů veřejných rozpočtů do regionálního školství v roce 2008 
Pramen: Předkládací zpráva. Analýza současného systému financování školství  MŠMT 
[online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2011-05-24]. Dostupné z WWW: 
<http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQhgIwAA&
url=http%3A%2F%2Fwww.ucitelskenoviny.cz%2Fuserfiles%2Ffile%2Fanaly
za_financovani_skolstvi-
msmt_2010.doc&rct=j&q=analyza_financovani_skolstvi_msmt_2010&ei=iSP
cTY2UNM6gOor72PoO&usg=AFQjCNHvR6NZKbkp2tSTUIcFOUSv3xLj2
A&sig2=Kas_7wPnOi7SXmIizDwnlA&cad=rja>. 
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Následující text až do strany 34 vychází z analýzy současného systému financování 
školství MŠMT 22: 
1.2.1 Právní rámec financování regionálního školství 
Základní rámec a zásady financování RgŠ jsou ukotveny zejména ve třech zákonech: 
 
• zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon o státním rozpočtu (na daný rok), 
• zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním     
a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Na tyto zákony dále navazují dva závazné předpisy, které upravují postup krajských 
úřadů při financování jimi zřízených škol a školských zařízení: 
 
• vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších 
předpisů, 
• směrnice MŠMT č. j. 28 768/2005-45.  
1.2.2 Zákony a předpisy popisující postup při financování RgŠ 
1.2.2.1 Školský zákon 
Financování RgŠ ze státního rozpočtu je rozepsáno ve čtrnácté části Školského zákona, 
respektive v paragrafech 160 – 163. Zákon v této části stanovuje: 
 
• definici tzv. „přímých“ výdajů na vzdělávání – jde o finanční prostředky 
státního rozpočtu poskytované školám a školským zařízením. Mezi přímé výdaje 
zákon řadí platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost, odměny na 
                                                 
22
 Dostupné z WWW: 
<http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQhgIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww
.ucitelskenoviny.cz%2Fuserfiles%2Ffile%2Fanalyza_financovani_skolstvi-
msmt_2010.doc&rct=j&q=analyza_financovani_skolstvi_msmt_2010&ei=iSPcTY2UNM6gOor72PoO&
usg=AFQjCNHvR6NZKbkp2tSTUIcFOUSv3xLj2A&sig2=Kas_7wPnOi7SXmIizDwnlA&cad=rja>. 
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základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výdaje na úhradu 
pojistného na sociální a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výdaje na 
úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, výdaje na další vzdělávání 
pedagogických pracovníku atd., 
• normativní způsob poskytování finančních prostředků – jedná se o základní 
systémový nástroj financování, který stanovuje, že se finanční prostředky ze 
státního rozpočtu poskytují podle skutečného počtu dědí, žáků, nebo studentů ve 
škole nebo školském zařízení. V této části zákon zmocňuje: 
o MŠMT stanovit republikové normativy – prostřednictvím republikových 
normativů provádí ministerstvo propočet výše finančních prostředků, 
které budou přiděleny krajskému a obecnímu školství, a to jako výši 
přímých výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno 
dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie ve školách nebo 
školských zařízení, 
o krajské úřady stanovit krajské normativy – prostřednictvím krajských 
normativů provádí krajský úřad rozpis prostředků, které obdržel 
z MŠMT na jednotlivé školy a školská zařízení. Vychází přitom z výše 
přímých výdajů připadajících na jednotku výkonu za kalendářní rok 
(jednotkou výkonu může být dítě, žák, student, ubytovaný atd.), 
• kromě výše uvedeného základního normativního systému také systém 
financování formou ministerstvem vyhlašovaných rozvojových programů            
a pokusných ověření – programové financování, 
• v části 17, konkrétně v paragrafech 180 a 182, povinnost krajů a obcí (coby 
zřizovatelů) zajistit ze svých rozpočtů nebo jiných zdrojů školám a školským 
zařízením ty výdaje, které nejsou hrazeny z rozpočtu státního. 
1.2.2.2 Zákon o státním rozpočtu 
Tímto zákonem je každoročně stanoven příspěvek státu obcím a hlavnímu městu Praha 
na školství. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních výdajů škol          
a školských zařízení. V roce 2010 se jednalo o částku ve výši 1 401 Kč na jedno dítě, 
žáka nebo studenta. 
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1.2.2.3 Vyhláška o krajských normativech 
Tato vyhláška upravuje postup při stanovení krajských normativů a je pro kraje 
závazná. Definuje jednotky výkonu, členění krajských normativů, ukazatele rozhodné 
pro jejich stanovení, pravidla pro výpočet základní částky krajských normativů atd. 
1.2.2.4 Směrnice č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 
Podle této směrnice postupují krajské úřady při rozpisu a poskytování „přímých výdajů“ 
školám a školským zařízením zřizovaných úředně samosprávnými celky. 
1.2.3 Normativní financování krajského a obecního školství 
Střední odborná škola je zřízena Olomouckým krajem. Z tohoto důvodu se tato práce 
bude dále zabývat systémem normativního financování23  krajského a obecního školství 
a pouze pro srovnání bude uvedeno normativní financování u všech zřizovatelů (viz 
graf č. 2). 
1.2.3.1 Republikové normativy 
Republikové normativy jsou základním nástrojem pro rozpis finančních prostředků 
státního rozpočtu, které jsou vyčleněny na přímé výdaje krajského a obecního školství 
pro jednotlivé kraje. Tento rozpis je stanoven prostřednictvím výdajů na komplexní 
vzdělávání a školské služby na jednoho žáka, a to v určité věkové kategorii. Objemem 
výdajů je zde míněno celková výše přímých neinvestičních výdajů, které se dále člení 
na mzdové výdaje a odvody na ostatní neinvestiční výdaje. Součástí republikových 
normativů je také limit v počtu zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, žáků nebo 
studentů v dané věkové kategorii. Do celkového objemu přímých neinvestičních výdajů 
patří kromě mzdových výdajů také: 
 
• výdaje na stravování, 
• výdaje na ubytování, 
• výdaje na poradenské služby, 
• výdaje na DVPP (další vzdělání pedagogických pracovníků), 
                                                 
23
 Tamtéž 
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• výdaje na zájmové vzdělávání a ostatní volnočasové aktivity, 
• výdaje na příplatky související se zdravotním postižením dětí, žáků nebo 
studentů. 
 
V roce 2010 bylo krajům přiděleno v rámci republikových normativů 74,7 miliard Kč, 
což bylo více než 98,5 % z celkových disponibilních zdrojů rozpočtu MŠMT pro tuto 
oblast. Pro představu výše republikových normativů slouží následující tabulka: 
 
 
Tabulka č. 1 Republikové normativy pro rok 2010 
 MP 
Kč/žák 
ONIV 
Kč/žák 
NIV celkem 
Kč/žák 
Limit PZ 
Z/1000 žáků 
3-5 39 510 348 39 858 138,481 
6-14 45 999 748 46 747 127,285 
15-18 53 638 857 54 495 145,913 
19-21 46 793 558 47 351 115,769 
Pozn.: 
MP –  Mzdové prostředky 
ONIV – Ostatní neinvestiční výdaje 
NIV – Přímé neinvestiční výdaje 
Limit PZ – Limit počtu zaměstnanců na 1000 žáků 
 
PRAMEN: Předkládací zpráva. Analýza současného systému financování školství 
MŠMT [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2011-05-24]. Dostupné z WWW: 
<http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQhgIwA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.ucitelskenoviny.cz%2Fuserfiles%2Ffile%
2Fanalyza_financovani_skolstvi-
msmt_2010.doc&rct=j&q=analyza_financovani_skolstvi_msmt_2010&ei=
iSPcTY2UNM6gOor72PoO&usg=AFQjCNHvR6NZKbkp2tSTUIcFOUSv
3xLj2A&sig2=Kas_7wPnOi7SXmIizDwnlA&cad=rja>. 
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1.2.3.2 Krajské normativy 
Krajské normativy jsou základním nástrojem pro rozdělení finančních prostředků, které 
byly ve státním rozpočtu vymezeny na přímé výdaje krajského a obecního školství pro 
jednotlivé kraje. Tyto prostředky jsou krajem rozděleny do jednotlivých krajem nebo 
obcí zřizovaných škol a školských zařízení. Krajský úřad je povinen stanovit na každou 
realizovanou jednotku výkonu krajský normativ, který je tvořen základní částkou (ta se 
odvíjí od toho, o jakého žáka se jedná) a příplatkem (ten závisí na druhu zdravotního 
postižení žáka a způsobu jeho integrace). Krajský normativ přímých výdajů je určen 
především na pokrytí mzdových nákladů a odvodu s nimi souvisejících. Stanovení 
krajských normativů je již plně v kompetenci jednotlivých krajů, které ale musí dodržet 
ustanovení vyhlášky o krajských normativech.  
 
Nejdůležitějším ukazatelem pro stanovení krajských normativů je nastavení hodnoty 
Np, což je průměrný počet jednotek výkonu připadajících na jeden plný úvazek 
pedagogického pracovníka. Krajské úřady musí při stanovení Np vycházet 
z následujících údajů: 
 
• průměrného počtu dětí, žáků nebo studentů ve třídě, studijní skupině nebo 
oddělení v příslušném oboru vzdělání ve školách v rámci kraje (Ž), 
• průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden vyplývajícího z učebních 
dokumentů, rámcových nebo akreditovaných vzdělávacích programů včetně 
nezbytného dělení tříd (H), 
• průměrného týdenního počtu hodin, a to přímých vyučovacích, přímých 
výchovných, přímých sociálně pedagogických atd. (VP). 
 
Při výpočtu se dále vychází z následujícího vzorce24: 
 
H
VPŽNP ×=     (1) 
 
                                                 
24
 JELÍNKOVÁ, A.. Systém řízení, financování a kontroly SŠ. Str. 17. 
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Krajský úřad poté prostřednictvím normativů na základě tohoto výpočtu a skutečného 
počtu dětí, žáků a dalších jednotek stanoví rozpočet konkrétní školy či školského 
zařízení na kalendářní rok. 
 
Kromě normativního způsobu financování může krajský úřad poskytnou finanční 
prostředky tzv. mimonormativním způsobem. V tomto případě jsou finanční prostředky 
vypláceny z vytvořené rezervy a použije se tehdy, kdy není možné pro zohlednění 
specifických aspektů použít normativní systém.  
1.2.3.3 Základní ekonomická kvantifikace systému financování RgŠ 
Finanční prostředky, které plynou ze státního rozpočtu na financování regionálního 
školství, tvoří přibližně 65 % veškerého schválného rozpočtu kapitoly 333-MŠMT.        
V roce 2010 se jednalo o 83 481,526 mil. Kč, což tvořilo 67,77 % rozpočtu kapitoly 
333-MŠMT. Podíl jednotlivých segmentů podle principu financování a podle 
zřizovatele na celkových výdajích RgŠ je možno vidět na následujícím grafu. 
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Graf č. 2 Běžné výdaje regionálního školství podle principu financování a podle 
zřizovatelů škol a školských zařízení v roce 2010 
PRAMEN:  Předkládací zpráva. Analýza současného systému financování školství  
MŠMT [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2011-05-24]. Dostupné z WWW: 
<http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQhgIwA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.ucitelskenoviny.cz%2Fuserfiles%2Ffile%
2Fanalyza_financovani_skolstvi-
msmt_2010.doc&rct=j&q=analyza_financovani_skolstvi_msmt_2010&ei=
iSPcTY2UNM6gOor72PoO&usg=AFQjCNHvR6NZKbkp2tSTUIcFOUSv
3xLj2A&sig2=Kas_7wPnOi7SXmIizDwnlA&cad=rja>. 
1.2.4 Rozložení výdajů na regionální školství 
Určitým specifikem financování školství systémem normativním a programovým je to, 
že rozhodný podíl tvoří osobní výdaje, jako jsou mzdy včetně souvisejících výdajů atd. 
Podíl této osobní složky je v poměru 31:1 ke všem ostatním běžným a investičním 
výdajům. Tento faktor je důležitý zejména pro pochopení faktu, že jakékoliv 
významnější snížení přidělených prostředků ze státního rozpočtu pro RgŠ se promítne 
do úrovně odměňování zaměstnanců. Podíl osobních výdajů k ostatním výdajům 
běžným a investičním je vidět na následujících grafu. 
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Graf č. 3 Rozložení výdajů na regionální školství v roce 2010 
PRAMEN: Předkládací zpráva. Analýza současného systému financování školství  
MŠMT [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2011-05-24]. Dostupné z WWW: 
<http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQhgIwAA
&url=http%3A%2F%2Fwww.ucitelskenoviny.cz%2Fuserfiles%2Ffile%2Fa
nalyza_financovani_skolstvi-
msmt_2010.doc&rct=j&q=analyza_financovani_skolstvi_msmt_2010&ei=i
SPcTY2UNM6gOor72PoO&usg=AFQjCNHvR6NZKbkp2tSTUIcFOUSv3x
Lj2A&sig2=Kas_7wPnOi7SXmIizDwnlA&cad=rja>. 
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2 Analyzovaný subjekt 
Analyzovaným subjektem je střední odborná škola působící v Přerově.  
 
2.1 Základní informace 
Specifikace: Střední odborná škola 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
Zřizovatel:  Olomoucký kraj 
Založena:  24. září 1900 
 
2.2 Profil střední odborné školy 
Střední odborná škola25 je univerzální střední školou s obchodně-podnikatelským 
zaměřením poskytující střední odborné vzdělání ekonomicko-administrativního 
charakteru. Jejím cílem je připravit absolventy na vykonávání činností spojených 
s podnikáním, a to v soukromých podnicích, obchodních společnostech, akciových 
společnostech, družstvech a v jiných formách podnikání jako jsou výroba, vnitřní            
i zahraniční obchod, v peněžnictví, bankovnictví a dalších službách ve státní a veřejné 
správě. Tím, že se zaměřuje na poskytování všeobecného vzdělávání a široce profilující 
odborné vzdělávání, vytváří předpoklady pro celoživotní rozvoj a seberealizaci 
absolventů. Součástí školy je také jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.  
 
2.3 Profil absolventa26 střední odborné školy 
2.3.1 Absolvent střední odborné školy 
Absolventem střední odborné školy je středoškolsky vzdělaný jedinec, který má 
předpoklady na to, aby se uplatnil v širokém spektru ekonomických, obchodně 
podnikatelských, administrativních a organizačních činností, a to ve všech typech 
                                                 
25
 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. Str. 3. 
26
 Tamtéž, Str. 4. 
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organizací. Jedná se zejména o podnikové činnosti jakou jsou účtování, vyhotovování 
písemností, hospodaření s finančními prostředky, využívání prostředků informační 
techniky, práce s informacemi a komunikace.  
2.3.2 Absolvent střední odborné školy - lycea 
Složením maturitní zkoušky získá absolvent střední odborné školy - lycea obecně 
odborné vzdělání, díky kterému má předpoklady pro pokračování ve studiu na vysokých 
školách nebo vyšších odborných školách zejména ekonomického, právního a sociálního 
směru. Při přímém nástupu do praxe je absolvent střední odborné školy - lycea schopen 
rychle se orientovat a zapracovat zejména v oblastech vnitřního i zahraničního obchodu, 
peněžnictví, bankovnictví a dalších službách ve státní a veřejné správě. Absolvent může 
také vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské     
a další činnosti jako je např. zpracovávání podkladů k provádění účetních uzávěrek, 
statistickou a rozborovou činnost atd..   
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2.4 Organizační struktura školy 
Vztahy nadřízenosti a podřízenosti je možno vidět na následujícím grafu organizační 
struktury 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 4 Organizační struktura školy 
PRAMEN: Interní dokumenty školy 
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2.5 Studijní obory 
Škola nabízí dva základní studijní obory27: 
 
Název oboru:  Střední odborná škola 
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka studia:  4 roky 
Forma studia:  denní forma vzdělávání 
 
Název oboru:  Střední odborná škola - Lyceum 
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka studia:  4 roky 
Forma studia:  denní forma vzdělávání 
 
Dále škola nabízí možnost vzdělávání pomocí jazykových kurzů: 
 
• kurz anglického jazyka, 
• kurz německého jazyka, 
• kurz francouzského jazyka, 
• kurz ruského jazyka, 
• kurz češtiny pro cizince, 
• kurz japonského jazyka, 
• kurz italského jazyka. 
 
 
Škola se od roku 2004 také zabývá doplňkovou činností, která je schválena 
Olomouckým krajem ve Zřizovací listině a do této kategorie patří pořádání odborných 
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. V roce 2006 byla 
tato doplňková činnost dále rozšířena o vydavatelskou a nakladatelskou činnost              
a organizování sportovních soutěží. 
 
                                                 
27
 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. Str. 5.  
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3 Praktická část 
 
3.1 Analýza hospodaření střední odborné školy 
Tato část diplomové práce je věnována samotnému zhodnocení hospodaření školy, a to 
rozebráním jednotlivých výdajů a příjmů, kterých odborná střední škola dosáhla 
v letech 2006 – 2010. První část bude věnována výdajům, které byly v průběhu zmíněné 
doby vynaloženy. 
3.1.1 Výdaje školy v letech 2006 - 2010 
Celkové výdaje jsou každoročně tvořeny několika položkami. Mezi tyto položky 
můžeme zařadit výdaje na: 
 
• spotřeba materiálu, 
• spotřeba energií, 
• opravy a udržování, 
• cestovné, 
• ostatní služby, 
• výdaje na platy a s nimi spojené zákonné odvody, 
• ostatní výdaje, 
• odpisy dlouhodobého majetku, 
• výdaje dodatkové činnosti. 
 
Číselné vyjádření jednotlivých položek výdajů a jejich vývoj v letech 2006 – 2010 je 
možno vidět v následující tabulce. 
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Tabulka č. 2 Vývoj jednotlivých výdajových položek v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 
Výdajová 
položka/rok 2006 2007 2008 2009 2010 
Spotřeba 
materiálu 1 499,12 1 050,60 906,09 1 312,33 804 
Spotřeba energií 1 096,73 1 053,67 1 214,46 1 132,37 1 335 
Opravy a 
udržování 211,29 246,66 184,23 313,83 131 
Cestovné 181,15 95,8 681,45 401,67 174 
Ostatní služby 1 457,93 1 945,82 1 316,08 1 410,94 1 597 
Výdaje na platy 10 413,78 11 809,64 11 711,13 11 540,47 11 479 
Zákonné odvody 
za platy 3 813,47 4 317,91 4 256,09 3 988,02 3 966 
Ostatní výdaje 41,18 32,78 76,30 23,27 65 
Odpisy DM 407,83 412,00 395,51 330,59 424 
Výdaje 
dodatkové 
činnosti 
131,07 57,55 28,08 73,16 46 
Celkem 19 253,55 21 022,43 20 769,42 20 526,65 20 021,00 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v letech 2006 - 2010 
 
V této tabulce, která shrnuje veškeré výdaje analyzovaného subjektu v letech 2006 – 
2010 je vidět, že každým rokem je jednoznačně nejvyšší výdajovou položkou položka 
výdaje na platy a dále zákonné odvody spojené se mzdami. Naopak zcela nejmenší 
nákladovou položkou jsou každoročně ostatní náklady.  
 
Součtem jednotlivých výdajových položek získáme celkové náklady, kterých 
analyzovaný subjekt dosáhl v letech 2006 – 2010. Jejich výše je uvedena v následující 
tabulce: 
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Tabulka č. 3 Vývoj celkových výdajů v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 
Výdaje celkem 19 253,55 21 022,43 20 769,42 20 526,65 20 021,00 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v letech 2006 - 2010 
 
Grafické vyjádření vývoje celkových výdajů: 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 5 Vývoj celkových výdajů v letech 2006 - 2010 (v tis. Kč) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v letech 2006 - 2010 
 
Z grafu je patrné, že výdaje se skokově zvýšily v roce 2007 oproti roku 2006. Hlavní 
příčinou tohoto zvýšení byly vyšší mzdové náklady a s nimi spojené zákonné odvody, 
které dohromady oproti roku 2006 vzrostly přibližně o 1 900 000 Kč. Tento nárůst byl 
způsoben účastí zaměstnanců školy na projektech, které se škole podařil získat. Jednalo 
se tedy o dodatečné platy a s nimi spojené zákonné odvody. Dále můžeme vidět, že od 
roku 2007 mají výdaje klesající tendenci, a to opět z důvodu změny mzdových nákladů 
a s nimi spojených zákonných odvodů, tentokráte jde ale o jejich každoroční snížení.  
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Dále se tato práce bude zabývat jednotlivými položkami výdajů v jednotlivých letech 
analýzy, tedy v letech 2006 – 2010. U těchto položek bude sledována jejich výše 
v každém roce, jejich změna oproti roku předchozímu, důvody, které tuto změnu 
způsobily a jak velkou měrou se podílí na celkově vynaložených výdajích 
v jednotlivých letech. 
3.1.1.1 Výdaje v roce 2006 
Pro zhodnocení hospodaření vybraného subjektu bylo vybráno pětileté období, a to roky 
2006 – 2010. Jak ukazuje graf č. 5, v roce 2006 zaznamenala střední škola nejnižší 
výdaje z celého analyzovaného období. Celkové výdaje v tomto roce byly 19 253,55 tis. 
Kč. Největší podíl na dosažených výdajích měla položka výdaje na platy a s nimi 
spojené zákonné odvody. Tyto dvě položky tvořily dohromady téměř 74 % celkových 
výdajů. Výše finančních prostředků vynaložených na jednotlivé výdajové položky jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 4 Celkové výdaje v roce 2006 (v tis. Kč) 
Výdajová položka/rok 2006 
Spotřeba materiálu 1 499,12 
Spotřeba energií 1 096,73 
Opravy a udržování 211,29 
Cestovné 181,15 
Ostatní služby 1 457,93 
Výdaje na platy 10 413,78 
Zákonné odvody za platy 3 813,47 
Ostatní výdaje 41,18 
Odpisy DM 407,83 
Výdaje dodatkové činnosti 131,07 
Celkem 19 253,55 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2006 
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7,57
0,94
1,105,707,79
0,682,120,21
19,81
54,09
Na následujícím grafu je zobrazen podíl jednotlivých výdajových položek na celkových 
výdajích školy v roce 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 6 Podíl výdajových položek na celkových výdajích v roce 2006 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2006 
3.1.1.2 Výdaje v roce 2007 
V tomto roce bylo dosaženo nejvyšších výdajů z celého analyzovaného období. Celkové 
výdaje činily 21 022,43 tis. Kč. Oproti roku 2006 zaznamenala škola nárůst výdajů o 1 
768,88 tis. Kč. Hlavní příčinou tohoto nárůstu bylo zvýšení výdajů vynaložených na 
mzdy a s nimi spojenými zákonnými odvody, kdy tato výdajová položka vzrostla oproti 
roku 2006 o 1 900 tis. Kč. Důvodem zvýšení této výdajové položky byla účast 
zaměstnanců školy na projektech, které škola získala. Jednalo se tedy o dodatečné platy 
zaměstnancům a s nimi spojené zákonné odvody. Úsporu oproti roku 2006 můžeme 
vidět hlavně v položce spotřeba materiálu, kdy škola oproti předešlému roku snížila 
výdaje za materiál o téměř 450 tis. Kč. Ostatní výdajové položky se změnily pouze 
nepatrně a neměly tedy skoro žádný vliv na zmíněný nárůst celkových výdajů. Finanční 
vyjádření jednotlivých položek je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka č. 5 Celkové výdaje v roce 2007 (v tis. Kč) 
Výdajová položka/rok 2007 
Spotřeba materiálu 1 050,60 
Spotřeba energií 1 053,67 
Opravy a udržování 246,66 
Cestovné 95,8 
Ostatní služby 1 945,82 
Výdaje na platy 11 809,64 
Zákonné odvody za platy 4 317,91 
Ostatní výdaje 32,78 
Odpisy DM 412,00 
Výdaje dodatkové činnosti 57,55 
Celkem 21 022,43 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2007 
 
Podíl jednotlivých výdajových položek na celkových výdajích je vyjádřen následujícím 
grafem. 
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Graf č. 7 Podíl výdajových položek na celkových výdajích v roce 2007 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2007 
 
Z grafu je patrné, že nejvíce výdajů bylo opět vynaloženo na mzdy a na odvody, které 
jsou se mzdami spojeny. Tyto dvě položky měly na celkových výdajích za rok 2007 
téměř 84 % podíl. 
3.1.1.3 Výdaje v roce 2008 
V roce 2008 byly celkové výdaje oproti roku 2007 nižší. K výraznému snížení došlo       
u výdajové položky ostatní služby, kdy subjekt oproti roku 2007 ušetřil téměř 630 000 
Kč. Nárůst o 585 000 Kč byl zaznamenán u položky cestovné. Důvodem tohoto zvýšení 
byl uskutečněný projekt, který byl realizován v rámci poskytnuté dotace na podporu 
spolupráce škol FM EHP/Norska. Tento projekt byl zaměřen na poznání kulturního       
a přírodního bohatství Islandu. Škola získala v rámci tohoto projektu finance na letenky 
nejen pro své žáky a zaměstnance, ale zároveň i pro žáky a zaměstnance islandské 
školy, kteří přiletěli v roce 2009. K zakoupení letenek jak pro samotný subjekt, tak pro 
islandskou školu došlo v roce 2008, což bylo hlavním důvodem zvýšení výdajové 
položky cestovné. Dále došlo k mírnému zvýšení výdajů za energie, což bylo 
důsledkem vyšších cen za energie oproti roku 2007. 
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Tabulka č. 6 Celkové výdaje v roce 2008 (v tis. Kč) 
Výdajová položka/rok 2008 
Spotřeba materiálu 906,09 
Spotřeba energií 1 214,46 
Opravy a udržování 184,23 
Cestovné 681,45 
Ostatní služby 1 316,08 
Výdaje na platy 11 711,13 
Zákonné odvody za platy 4 256,09 
Ostatní výdaje 76,30 
Odpisy DM 395,51 
Výdaje dodatkové činnosti 28,08 
Celkem 20 769,42 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2008 
 
Podíl jednotlivých výdajových položek na celkových výdajích v roce 2008 je vyjádřen 
následujícím grafem: 
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Graf č. 8 Podíl výdajových položek na celkových výdajích v roce 2008 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2008 
 
Na grafu je vidět, že podílově nejvýznamnějšími položkami byly opět mzdové výdaje    
a odvody související s těmito výdaji. Dohromady zaujímaly téměř 77 % z celkových 
výdajů. 
3.1.1.4 Výdaje v roce 2009 
V roce 2009 dosáhl analyzovaný subjekt celkových výdajů 20 526 650 Kč. Navýšení 
oproti předchozímu roku můžeme sledovat v položce spotřeba materiálu, kdy tento 
výdaj vzrostl o více než 400 000 Kč. Zvýšení této výdajové položky bylo způsobeno 
vyšší spotřebou materiálu v důsledku nového vybavení školy. V případě cestovného byl 
oproti roku 2008 zaznamenán pokles, ale i tak zůstala tato položka ve srovnání s lety 
2006 a 2007 zvýšená. Důvodem zvyšujícím výdaje na cestovné byla realizace projektu, 
který byl, stejně jako v roce 2008, uskutečněn v rámci dotace poskytnuté na podporu 
spolupráce škol FM EHP/Norska. Projekt s názvem „Dynamicky rozvoj společnosti na 
Islandu v souladu se životním prostředím“ zvýšil výdaje v podobě nákupu letenek pro 
studenty a učitele školy, kteří se projektu zúčastnili. Ostatní výdajové položky zůstaly 
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oproti roku předchozímu téměř nezměněny. Přehled finančních prostředků 
vynaložených na jednotlivé výdajové položky ukazuje následující tabulka. 
 
Tabulka č. 7 Celkové výdaje v roce 2009 (v tis. Kč) 
Výdajová položka/rok 2009 
Spotřeba materiálu 1 312,33 
Spotřeba energií 1 132,37 
Opravy a udržování 313,83 
Cestovné 401,67 
Ostatní služby 1 410,94 
Výdaje na platy 11 540,47 
Zákonné odvody za platy 3 988,02 
Ostatní výdaje 23,27 
Odpisy DM 330,59 
Výdaje dodatkové činnosti 73,16 
Celkem 20 526,65 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2009 
 
Podíl jednotlivých výdajových položek na celkových výdajích v roce 2008 je vyjádřen 
následujícím grafem: 
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Graf č. 9 Podíl výdajových položek na celkových výdajích v roce 2009 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2009 
3.1.1.5 Výdaje v roce 2010 
Ve srovnání s rokem 2009 byly celkové výdaje v roce 2010 nižší, a to o 505 650 Kč. 
Mezi výdajové položky, které se na této úspoře celkových výdajů podílely, patří 
cestovné, spotřeba materiálu a položka opravy a udržování. U položky cestovné došlo 
k úspoře o téměř 228 000 Kč. Snížení výdajů bylo zapříčiněno tím, že tentokráte 
v rámci projektu EHP/Norska nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky na letenky 
pro účastníky projektu, protože letenky byly zakoupeny již v roce předchozím.             
U položky spotřeba materiálu došlo k úspoře ve výši 508 333 Kč z důvodu nižších 
investic do vybavení školy. Poslední položkou, kde došlo k výraznějšímu poklesu 
výdajů, je položka opravy a udržování. Na opravy a udržování bylo v roce 2010 
vynaloženo nejméně finančních prostředků z celého analyzovaného období v důsledku 
předchozích celkových oprav v letech 2006 – 2009. U této položky došlo v v roce 2010 
k úspoře oproti roku 2009 o 182 830 Kč. Výraznější nárůst vynaložených finančních 
prostředků byl pouze u položky spotřeba energie. Příčinou tohoto navýšení výdajů bylo 
zvýšení cen používaných energií. 
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Tabulka č. 8 Celkové výdaje v roce 2010 (v tis Kč.) 
Výdajová položka/rok 2010 
Spotřeba materiálu 804 
Spotřeba energií 1 335 
Opravy a udržování 131 
Cestovné 174 
Ostatní služby 1 597 
Výdaje na platy 11 479 
Zákonné odvody za platy 3 966 
Ostatní výdaje 65 
Odpisy DM 424 
Výdaje dodatkové činnosti 46 
Celkem 20 021,00 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2010 
 
Podíl jednotlivých výdajových položek na celkové výdaje v roce 2008 je vyjádřen 
následujícím grafem. 
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Graf č. 10 Podíl výdajových položek na celkové výdaje v roce 2010 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2010 
3.1.2 Příjmy analyzovaného subjektu v letech 2006 - 2010 
Příjmy analyzovaného subjektu jsou každoročně rozděleny do třech základních skupin, 
a to do skupiny „Dotace na přímé náklady“, „Ostatní dotace“ a „Vlastní příjmy“.  
 
Nejvýznamnější skupinou z hlediska výše příjmů je každoročně skupina Dotace na 
přímé náklady. Do této kategorie patří výdaje na platy zaměstnanců, pojistné a přímé 
neinvestiční výdaje.  
 
Do kategorie Ostatní dotace patří finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na 
provoz školy a na odpisy dlouhodobého majetku a dále jsem patří účelové finanční 
prostředky získané z různých zdrojů ve formě dotací. 
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Škola také disponuje finančními prostředky získanými vlastní činností. Mezi finanční 
prostředky získané vlastní činností patří zejména příjmy z jazykových kurzů, příjmy 
z dodatkové činnosti a také příjmy z lyžařských kurzů, úroků a školních výletů.  
 
Výši jednotlivých příjmových položek rozdělených do tří základních skupin zobrazuje 
tabulka č. 9. Údaje pro analýzu příjmů byly čerpány z rozborů hospodaření 
analyzovaného subjektu a také z výroční zprávy. V tabulce jsou dále zobrazeny celkové 
příjmy v jednotlivých letech analýzy. 
 
Tabulka č. 9 Celkové příjmy v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 
Příjmy/rok 2006 2007 2008 2009 2010 
Dotace na přímé 
výdaje 13 120,7 1 4756,7 14 827,5 14 113,30 14 652,50 
Ostatní dotace 3 848,99 4 145,61 3 885,11 4 256,87 3 609,39 
Vlastní příjmy 2 342,99 2 348,55 2 270,08 2 165,30 1 768,11 
Celkem 19 312,68 21 250,86 20 982,69 20 535,47 20 030,00 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v letech 2006 - 2010 
 
Následující graf zobrazuje vývoj příjmů v analyzovaném období a dále jak velkou 
měrou se podílely jednotlivé skupiny na celkově dosažených příjmech v letech 2006 – 
2010. 
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Graf č. 11 Celkové příjmy a jejich složení v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v letech 2006 - 2010 
 
 
Z grafu je patrné, že celkové příjmy byly každým rokem přibližně na stejné úrovni. 
Nejvyšších příjmu se subjektu podařilo dosáhnout v roce 2007 a naopak nejnižších 
příjmů dosáhl subjekt v roce 2006. Z grafu je jasně vidět, že největší část příjmů je 
každoročně tvořena dotací na přímé náklady, kdy v procentuálním poměru k celkových 
příjmům tvoří přímé dotace v každém roce přibližně 70 %. Poměr ostatních dotací 
k celkovým příjmům je v každém roce přibližně 20 %, nejmenší část celkových příjmů 
tvoří vlastní příjmy školy, jejichž podíl je přibližně 10 % z celkových přijatých 
finančních prostředků. 
 
Dále budou analyzovány jednotlivé příjmové položky v jednotlivých letech. U těchto 
položek bude sledována jejich výše v každém roce, jejich změna oproti roku 
předchozímu, důvody, které tuto změnu způsobily, případně jak velkou měrou se 
podílely na celkově získaných finančních prostředků. 
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3.1.2.1 Příjmy v roce 2006 
V roce 2006 dosáhl analyzovaný subjekt celkových příjmů ve výši 19 312 680 Kč.  
Tyto příjmy byly tvořeny zejména dotacemi, konkrétně dotacemi na přímé náklady        
a ostatními dotacemi. Dotace na přímé náklady, do kterých spadají dotace na platy 
zaměstnanců a dotace na pokrytí výdajů, které se vztahují k platům a odměňování 
zaměstnanců, tvořily největší část celkových příjmů. S částkou 13 120 700 zabíraly 68 
% celkových příjmů. Dalších přibližně 20 % z celkových příjmů tvořily ostatní dotace. 
Ostatní dotace jsou tvořeny dotacemi od zřizovatele a dále projekty a programy, do 
kterých se škola přihlásila a finanční dotaci získala. Dotace od zřizovatele je 
poskytována v podobě příspěvku na provoz a příspěvku na odpisy. Tyto dvě položky 
zaujímaly dohromady přes 72 % z celkových ostatních dotací. Dalších příjmů v této 
kategorii bylo dosaženo za pomocí projektů a programů, do kterých byla škola 
zainteresována. Škola také dosahuje vlastních příjmů, a to hlavně z jazykových kurzů a 
z doplňkové činnosti, kterou škola provádí. Součástí vlastních příjmů jsou i příjmy ze 
zájezdů, lyžařských kurzů, školních výletů a z úroků. V roce 2006 zaznamenal 
analyzovaný subjekt příjem z pronájmu budovy. Výše jednotlivých složek příjmů je 
zobrazena v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 10 Celkové příjmy v roce 2006 (v tis. Kč) 
Příjmová položka/rok 2006 
Platy zaměstnanců 9 283,00 
OON 80,00 
Ostatní 3 757,70 
Dotace na přímé výdaje 13 120,70 
Integrace střední Moravy do EU 30,00 
Státní informační politika (SIPVZ) 318,96 
Projekt Leonardo da Vinci I 362,82 
Projekt Leonardo da Vinci II 347,38 
Příspěvek na provoz 2 382,00 
Příspěvek na odpisy 407,83 
Ostatní dotace  3 848,99 
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Dotace na přímé výdaje Ostatní dotace Vlastní příjmy
Příjmy z jazykových kurzů – SJŠ 1 396,34 
Ostatní příjmy - zájezdy, lyžařský kurz, úroky 596,35 
Příjmy z pronájmu školní budovy 145,22 
Příjmy z dodatkové činnosti organizace 205,08 
Vlastní příjmy  2 342,99 
Příjmy celkem 19 312,68 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2006 
 
Na následujícím grafu je možno vidět, jak velký podíl na celkových příjmech v roce  
2006 zaujímaly jednotlivé příjmové skupiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 12 Podíl příjmových kategorií na celkové příjmy v roce 2006 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2006 
3.1.2.2 Příjmy v roce 2007 
Škola dosáhla v roce 2007 celkových příjmů ve výši 21 250 860 Kč. Ve srovnání 
s rokem 2006 se jedná o nárůst celkových příjmů ve výši 1 938 180 Kč. Hlavní příčinou 
navýšení celkových příjmů byla vyšší dotace na přímé náklady, respektive na platy a 
položky s platy souvisejícími. Oproti roku předchozími byla tato dotace na přímé 
náklady vyšší o 1 636 000 Kč. Důvodem navýšení bylo pokrytí zvýšených výdajů na 
platy a položky s platy souvisejícími, což bylo způsobeno účastí zaměstnanců školy na 
projektech, které škola získala. V kategorii ostatních dotací došlo k navýšení celkových 
příjmů o 296 620 Kč. Většinu příjmů této skupiny, konkrétně 70 %, tvořily příspěvky 
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od provozovatele na provoz a odpisy. Dalším významným příjmem v kategorii ostatních 
dotací byl MŠMT dotovaný projekt OP RLZ ESF, který byl zaměřen na multimediální 
výuku cizích jazyků a zkvalitňování této výuky ve školách a školských zařízeních. Díky 
tomuto projektu získala škola dotaci ve výši 769 700 Kč. Poslední příjmová skupina, 
skupina vlastních příjmů, zůstala téměř nezměněna, kdy celkový příjem za vlastní 
činnost činil 2 348 550 Kč. Výše jednotlivých složek příjmů je zobrazena v následující 
tabulce. 
 
Tabulka č. 11 Celkové příjmy v roce 2007 (v tis. Kč) 
Výdajová položka/rok 2007 
Platy zaměstnanců 10 465 
OON 80 
Ostatní 4 211,7 
Dotace na přímé výdaje 14 756,7 
Integrace střední Moravy do EU  367,1 
Státní informační politika (SIPVZ) 19,71 
Projekt čeština pro cizince 82,1 
Projekt OP RLZ ESF 769,7 
Příspěvek na provoz 2495 
Příspěvek na odpisy 412 
Ostatní dotace 4 145,61 
Příjmy z jazykových kurzů - SJŠ 1 140,85 
Ostatní příjmy - zájezdy, lyžařský kurz, úroky 919,13 
Příjmy z dodatkové činnosti organizace 288,57 
Vlastní příjmy 2 348,55 
Příjmy celkem 21 250,86 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2007 
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Na následujícím grafu je možno vidět, jak velký podíl na celkových příjmech v roce 
2007 zaujímaly jednotlivé příjmové skupiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 13 Podíl příjmových kategorií na celkové příjmy v roce 2007 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2007 
3.1.2.3 Příjmy v roce 2008 
Celkové příjmy v roce 2008 byly 20 982 690 Kč. Oproti roku předchozímu došlo 
k mírnému poklesu o 268 170 Kč. Největší podíl na celkových příjmech měly přijaté 
dotace na přímé náklady, respektive na platy a výdaje s nimi souvisejícími, které tvořily  
přibližně 70 % celkových přijatých finančních prostředků. Oproti roku 2007 zůstala 
výše této dotace téměř nezměněna. K poklesu o 260 500 Kč došlo u skupiny ostatních 
dotací. Důvodem tohoto poklesu je nižší příspěvek od zřizovatele určený na provoz        
a odpisy, který v tomto roce činil 2 676 000 Kč, což bylo o 231 000 Kč méně, než 
v roce předchozím. Výše vlastních příjmů v roce 2008 byla 2 270 080 Kč. I u této 
skupiny byl zaznamenán mírný pokles, a to hlavně u příjmů z jazykových kurzů. 
Důvodem tohoto poklesu byl menší zájem o tyto kurzy. Výše jednotlivých složek 
příjmů je zobrazena v následující tabulce. 
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Tabulka č. 12 Celkové příjmy v roce 2008 (v tis. Kč) 
Výdajová položka/rok 2008 
Platy zaměstnanců 10 576,00 
OON 80,00 
Ostatní 4 171,50 
Dotace na přímé výdaje 14 827,50 
Prevence sociálně pat. Jevů 35,00 
Státní informační politika dofinancování ICT 54,30 
Zvýšení nenárokových složek platů pedagogů 99,00 
Projekt OP RLZ z EFS 363,06 
Projekt EHP/Norska-Island 657,75 
Příspěvek na provoz 2 281,00 
Příspěvek na odpisy 395,00 
Ostatní dotace  3 885,11 
Příjmy z jazykových kurzů – SJŠ 1 051,07 
Ostatní příjmy - zájezdy, lyžařský kurz, úroky 915,01 
Příjmy z dodatkové činnosti organizace 304,00 
Vlastní příjmy  2 270,08 
Příjmy celkem 20 982,69 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2008 
 
Na následujícím grafu je možno vidět, jak velký podíl na celkových příjmech v roce 
2008 zaujímaly jednotlivé příjmové skupiny. 
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Graf č. 14 Podíl příjmových kategorií na celkové příjmy v roce 2008 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2008 
3.1.2.4 Příjmy v roce 2009 
Výše celkových příjmů v roce 2009 byla 20 535 470 Kč, což bylo o 447 220 Kč méně, 
než v roce 2008. Největší podíl na celkových příjmech měla, jako každý rok, skupina 
dotace na přímé náklady, respektive na platy a výdaje s nimi souvisejícími, která tvořila 
69 % z celkových příjmů. Zároveň ale došlo u skupiny dotace na přímé náklady 
k poklesu oproti roku 2008, a to o 714 200 Kč. Naopak k nárůstu o 371 760 Kč došlo      
u ostatních dotací. Tato změna byla způsobena získáním dotace na posílené úrovně 
platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, která byla ve výši 765 000 Kč. 
Příspěvek od zřizovatele na provoz a odpisy zůstal oproti roku předchozímu téměř 
nezměněn. Na druhou stranu v roce 2009 již neproběhl projekt OP RLZ z EFS, 
z kterého v loňském roce měla škola příjem ve výši 363 060 Kč. Vlastní příjmy, kterých 
analyzovaný subjekt v roce 2009 dosáhl, činily dohromady 2 165 300 Kč, což je 
srovnatelná výše příjmů z vlastní činnosti s rokem předchozím. Výše jednotlivých 
složek příjmů je zobrazena v následující tabulce. 
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Tabulka č. 13 Celkové příjmy v roce 2009 (v tis. Kč) 
Příjmová položka/rok 2009 
Platy zaměstnanců 10 044,00 
OON 140,00 
Ostatní 3 929,30 
Dotace na přímé výdaje 14 113,30 
Posílení úrovně platů pedagogických zaměstnanců 668,00 
Posílení úrovně platů nepedagogických zaměstnanců 97,00 
Státní informační politika dofinancování ICT 10,00 
Rozvojový program EVVO 68,31 
Projekt FM EHP/Norska-Island 733,97 
Příspěvek na provoz 2 349,00 
Příspěvek na odpisy 330,59 
Ostatní dotace celkem 4 256,87 
Příjmy z jazykových kurzů – SJŠ 1 123,26 
Ostatní příjmy - zájezdy, lyžařský kurz, úroky 783,19 
Příjmy z dodatkové činnosti organizace 258,85 
Vlastní příjmy  2 165,30 
Příjmy celkem 20 535,47 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2009 
 
Na následujícím grafu je možno vidět, jak velký podíl na celkových příjmech v roce 
2009 zaujímaly jednotlivé příjmové skupiny. 
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Graf č. 15 Podíl příjmových kategorií na celkové příjmy v roce 2009 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2009 
3.1.2.5 Příjmy v roce 2010 
V roce 2010 dosáhla škola celkových příjmů 20 030 000 Kč. Ve srovnání s předchozím 
rokem 2009 byly celkové příjmy nižší o 505 470 Kč. Největší podíl na celkových 
příjmech měla opět skupina dotace na přímé výdaje, která tvořila více než 73 % 
celkových příjmů. Dotace na přímé výdaje byly, navzdory celkovému poklesu příjmů, 
oproti roku 2009 výrazně vyšší, ve finančním vyjádření o 539 200 Kč. Pokles byl 
zaznamenán u obou zbývajících skupin. U ostatních dotací došlo ve srovnání 
s předchozím rokem k poklesu o 647 480 Kč. Tato změna nebyla zapříčiněna výší 
příspěvku od zřizovatele, který je určen na provoz a odpisy. Tento příspěvek zůstal 
srovnatelný s rokem předešlým. K tomuto výraznému poklesu došlo v důsledku toho, že 
v tomto roce již nebyly poskytnuty dotace na posílení úrovně platů pedagogických         
a nepedagogických zaměstnanců, které v loňském roce ve svém součtu činily 765 000 
Kč. K poklesu došlo i u vlastních příjmů školy, které v roce 2010 zaznamenaly, oproti 
roku 2009, pokles o 397 190 Kč. Tato negativní změna byla způsobena nižšími příjmy 
z jazykových kurzů, což bylo zapříčiněno sníženým zájmem o tyto kurzy. Celkový 
příjem z jazykových kurzů poklesl o 262 260 Kč. Výše jednotlivých složek příjmů je 
zobrazena v následující tabulce. 
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Tabulka č. 14 Celkové příjmy v roce 2010 (v tis. Kč) 
Příjmová položka/rok 2010 
Platy zaměstnanců 10 498,00 
OON 150,00 
Ostatní 4 004,50 
Dotace na přímé výdaje 14 652,50 
Podpora sociální prevence 80,00 
Pokusné ověřování mat. zkoušek 18,56 
Rozvojový program EVVO 16,28 
Zavádění nových vyučovacích metod – ESF 31,24 
Projekt FM EHP/Norska-Island 338,62 
Leonardo da Vinci 2009 – Malta 310,33 
Leonardo da Vinci 2010 - Malta, Německo 175,36 
Příspěvek na provoz 2 215,00 
Příspěvek na odpisy 424,00 
Ostatní dotace 3 609,39 
Příjmy z jazykových kurzů – SJŠ 861,00 
Ostatní příjmy - zájezdy, lyžařský kurz, úroky 621,45 
Příjmy z dodatkové činnosti organizace 285,66 
Vlastní příjmy 1 768,11 
Příjmy celkem 20 030,00 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2010 
 
Na následujícím grafu je možno vidět, jak velký podíl na celkových příjmech v roce 
2010 zaujímaly jednotlivé příjmové skupiny. 
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Graf č. 16 Podíl příjmových kategorií na celkové příjmy v roce 2010 (v %) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v roce 2010 
3.1.3 Srovnání příjmů s výdaji v letech 2006 – 2010 
Tato část je věnována srovnání příjmů a výdajů v jednotlivých letech analýzy, tedy 
v letech 2006 – 2010. V následující tabulce je možno vidět číselné vyjádření toho, jak 
byla organizace schopna v jednotlivých letech svými příjmy pokrýt výdaje. 
 
Tabulka č. 15 Srovnání příjmů s výdaji v letech 2006 – 2010 (V tis. Kč.) 
Položka/rok 2006 2007 2008 2009 2010 
Příjmy - hlavní činnost 16 969,69 18 902,31 18 712,61 18 370,17 18 261,89 
Výdaje - hlavní činnost 19 122,48 20 964,88 20 741,34 20 453,49 19 975,00 
VH - hlavní činnost -2 152,79 -2 062,57 -2 028,73 -2 083,32 -1 713,11 
Příjmy - vlastní příjmy 2 342,99 2 348,55 2 270,08 2 165,30 1 768,11 
Výdaje - doplňková 
činnost 131,07 57,55 28,08 73,16 46 
VH - doplňková 
činnost 2 211,92 2 291 2 242 2 092,14 1 722,11 
Výsledek hospodaření 59,13 228,43 213,27 8,82 9 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v letech 2006 - 2010 
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Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že škola každoročně zcela pokryla své výdaje. 
Důležité je ale zmínit, že na pokrytí výdajů musel analyzovaný subjekt využít i příjmy 
získané vlastní činností. Pokud by takto neučinil, byl by každým rokem ve ztrátě. 
Nejlepšího hospodářského výsledku dosáhl subjekt v roce 2007 a následně v roce 2008. 
V roce 2007 přesáhly příjmy školy její výdaje ve výši 228 430 Kč a v roce 2008 
213 270 Kč. Hospodářský výsledek byl v těchto letech mnohem příznivější nejen ve 
srovnání s rokem předchozím, tedy rokem 2006, ale také zároveň s roky následujícími, 
tzn. roky 2009 a 2010. Důvodem, proč byl hospodářský výsledek v roce 2007 a 2008 
vyšší než v ostatních analyzovaných letech, byl fakt, že subjekt získal více finančních 
prostředků formou dotací. Nejnižšího hospodářského výsledku bylo dosaženo v roce 
2009 a 2010. V obou těchto letech byla jeho výše téměř totožná, a to konkrétně v roce 
8 820 Kč v roce 2009 a 9 000 Kč v roce 2010. Oproti rokům předchozím se jedná o 
propad ve výši více než 200 000 Kč. Tento prudký pokles hospodářského výsledku byl 
způsoben tím, že analyzovaný subjekt získal méně finančních prostředků formou dotací. 
Dalším důvodem nižšího v roce 2010 byl pokles příjmů dosažených vlastní činnosti. Pro 
lepší představu je na následujícím grafu znázorněno srovnání výše příjmů a výdajů 
v jednotlivých letech provedené analýzy, tedy v letech 2006 – 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 17 Srovnání příjmů a výdajů v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 
PRAMEN: Rozbory hospodaření školy v letech 2006 - 2010 
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Z grafu je také patrné, že nejlepšího hospodářského výsledku bylo dosaženo v letech 
2007 a 2008, zatímco v ostatních letech se jednalo téměř o vyrovnané hospodaření.   
 
3.2 Finanční analýza 
Následující část se zabývá vybranými ukazateli finanční analýzy, které jsou využity pro 
zhodnocení hospodaření školy z různých pohledů. 
 
Finanční analýzou, která je součástí finančního řízení subjektů, rozumíme proces 
zhodnocení hospodaření, projektů a dalších aspektů vázaných na finance. Finanční 
analýza28  subjektů obvykle slouží k poznání, zda je subjekt stabilní, solventní, likvidní, 
ziskový atd. Nejčastěji se finanční analýza odráží od výkazu zisků a ztrát, rozvahy          
a cash flow. Je-li finanční analýza minulých období provedena správně, jde z ní vyvodit 
nejpravděpodobnější budoucí vývoj subjektu. I když je finanční analýza určena zejména 
pro ziskově orientované firmy soukromého tržního sektoru, je možné aplikovat některé 
z ukazatelů i na neziskově orientovaní subjekty.   
 
Cíle finanční analýzy: 
 
• posouzení dosavadního vývoje firmy a poskytnutí informací pro rozhodování do 
budoucna, 
• rozbor možných variant dalšího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 
• porovnání výsledků různých subjektů, zpravidla v rámci jednoho oboru, 
• zisk informací pro hodnocení firmy externími partnery, věřiteli, investory            
a vlastníky. 
                                                 
28
 Investopedia [online]. 2011 [cit. 2011-05-25]. Financial Analysis. Dostupné z WWW: 
<http://www.investopedia.com/terms/f/financial-analysis.asp>. 
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3.2.1 Ukazatele autarkie 
„Autarkie (míra autarkie) odráží míru soběstačnosti firmy.“29 Pro vybraný subjekt, 
jakožto příspěvkovou organizaci, bylo vybráno hodnocení autarkie na bázi příjmově 
výdajové. Toto hodnocení je vázáno  na toku peněžních prostředků.  
3.2.1.1 Autarkie hlavní činnosti analyzovaného subjektu založená na bázi příjmů 
a výdajů 
Autarkie hlavní činnosti na příjmově výdajové bázi odráží míru, v jaké je subjekt 
schopen z příjmů hlavní činnosti pokrýt výdaje hlavní činnosti, a to v procentech. 
Hodnoty v jednotlivých letech jsou zavedeny do tabulky a k jejich výpočtu byl použit 
následující vzorec: 
 
100×=
Hč
Hč
Hv V
PA
,   (2) 
 
kde  AHČ je autarkie hlavní činnosti na výdajové bázi, 
PHČ jsou příjmy z hlavní činnosti (tzn. příjmy z dotací na přímé náklady a příjmy 
z ostatních dotací), 
 VHČ jsou výdaje hlavní činnosti.  
  
Tabulka č. 16 Autarkie hlavní činnosti v letech 2006 - 2010 (v %) 
Autarkie HČ 2006 2007 2008 2009 2010 
Příjmy HČ v tis. Kč 16 969,69 18 902,31 18 712,61 18 370,17 18 261,89 
Výdaje HČ v tis. Kč 19 122,48 20 964,88 20 741,34 20 453,49 1 9975 
Autarkie v % 88,74 90,16 90,22 89,81 91,42 
PRAMEN: Vlastní zpracování 
 
 
 
                                                 
29
 KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy, str. 99 - 101. 
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Následující graf ukazuje změnu hodnot ve srovnání s jednotlivými lety 2006 - 2010, na 
kterých je analýza aplikována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 18 Vývoj hodnot autarkie hlavní činnosti v letech 2006 - 2010 (v %) 
PRAMEN: Vlastní zpracování 
 
Graf ukazuje, že výsledky autarkie hlavní činnosti kolísají pouze nepatrně. V průběhů 
celého analyzovaného období byla míra pokrytí výdajů z hlavní činnosti příjmy z hlavní 
činnosti kolem 90 %, tzn., že škola musela použít i příjmy z doplňkové činnosti, aby 
pokryla ztrátu z hlavní činnosti. Nejnižšího výsledku míry autarkie v hlavní činnosti 
bylo dosaženo v roce 2006, a to z toho důvodu, že škola dosáhla nejnižších příjmů 
v podobě dotací na přímé náklady v celém analyzovaném období. Na druhé straně 
k nejvyššímu pokrytí výdajů z hlavní činnosti dochází v roce 2010, kdy tyto výdaje jsou 
příjmy z hlavní činnosti pokryty 91,42 %. Tento mírný nárůst oproti rokům předchozím 
nebyl způsoben nárůstem příjmů z hlavní činnosti, ale tím, že škola dokázala snížit 
některé výdajové položky, jako např. cestovné, spotřeba materiálu. 
3.2.1.2 Autarkie celkových příjmů a výdajů 
Výpočet autarkie celkových příjmů se obvykle provádí bez rozlišení investičních            
a neinvestičních příjmů, resp. výdajů. Význam tohoto ukazatele autarkie je v tom, že 
udává, zda byl subjekt schopen  vygenerovat dostatečné příjmy k tomu, aby pokryl 
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veškeré své výdaje. Hodnoty v jednotlivých letech jsou zavedeny do tabulky a k jejich 
výpočtu byl použit následující vzorec: 
 
100×=
V
PA
   (3) 
kde  A je autarkie na příjmově výdajové bázi celkem, 
 P jsou celkově dosažené příjmy, 
 V jsou celkově vynaložené výdaje. 
 
Tabulka č. 17 Autarkie na příjmově výdajové bázi  v letech 2006 -2010 (v %) 
Autarkie  2006 2007 2008 2009 2010 
Příjmy v tis. Kč 19 312,68 21 250,86 20 982,69 20 535,47 20 030 
Výdaje v tis. Kč 19 253,55 21 022,43 20 769,42 20 526,65 20 021 
Autarkie v % 100,31 101,09 101,03 100,04 100,04 
PRAMEN: Vlastní zpracování 
 
Následující graf ukazuje změnu hodnot ve srovnání s jednotlivými lety 2006 - 2010, na 
kterých je analýza aplikována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 18 Vývoj hodnot autarkie na příjmově výdajové bázi v letech 2006 - 
2010 (v %) 
PRAMEN: Vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné, že škola každým rokem svými dosaženými příjmy pokryla celkové 
vynaložené finanční prostředky. Stejně jako u předchozího ukazatele autarkie, i v tomto 
případě se dosažené hodnoty mění v jednotlivých letech pouze nepatrně. Nejlepšího 
výsledku z pohledu autarkie celkových příjmů a výdajů dosáhla škola v roce 2007. 
V tomto roce bylo sice dosaženo nejvyšších celkových výdajů za celé sledované období, 
ale zároveň subjekt dosáhl nejvyšších celkových příjmů ve sledovaném období a nárůst 
příjmů byl vyšší, než nárůst výdajů, což zapříčinilo zmíněné zvýšení míry autarkie 
celkových příjmů a výdajů. Nejnižší hodnotu nabyl ukazatel autarkie celkových příjmů 
a výdajů v roce 2006. I když subjekt dosáhl nejnižších výdajů v tomto roce, tak na 
druhé straně i příjmy byly nejnižší oproti ostatním analyzovaným rokům. Výrazně nižší 
byly příjmy v oblasti hlavní činnosti, kdy škole se pro rok 2006 podařilo získat méně 
finančních prostředků formou dotací, než ve zbylých letech analýzy. Důležitým 
aspektem pro organizaci ale je, že i v tomto roce byly celkové výdaje celkovými příjmy 
zcela pokryty, i když šlo téměř o rovné pokrytí. 
3.2.2 Ukazatele rentability  
Rentabilita30, jakožto hodnocení efektivnosti, je tradičním nástrojem finanční analýzy      
u soukromých ziskových firem. Svůj význam u subjektů, které nejsou založeny za 
účelem dosažení zisku, mají pouze v případě, provádí-li subjekt i doplňkovou činnost. 
Rozdílem totiž je, že zatímco hlavním cílem hlavní činnosti je vyrovnanost výdajů         
a příjmů, cílem doplňkové činnosti je zisk. S ohledem na analyzovaný subjekt byl 
vybrán ukazatel rentability výdajů doplňkové činnosti. 
3.2.2.1 Rentabilita výdajů doplňkové činnosti 
Výdajový rentabilita31 představuje nejpřísnější ukazatel efektivnosti. Poměřuje užitný 
efekt v podobě zisku s prostředky, které byly na jeho produkci vynaloženy. Cílem je 
maximalizace výdajové rentability. Jak již bylo zmíněno výše, u subjektů, které nejsou 
založeny za účelem dosažení zisku, je možno aplikovat rentabilitu pouze na doplňkovou 
                                                 
30
 KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy, str. 105. 
31
 Tamtéž. Str. 107. 
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činnosti, která je za účelem zisku prováděna. Obsah doplňkové činnosti je uveden 
v zřizovací listině, a prostředky dosažené touto činností by měly podporovat činnosti 
hlavní.   
 
Hodnoty v jednotlivých letech jsou zavedeny do tabulky a k jejich výpočtu byl použit 
následující vzorec: 
 
100×=
DČ
DČ
NDČ V
HV
r
,   (4) 
 
kde rNDČ  je rentabilita výdajů doplňkové činnosti, 
 HVDČ  je hospodářský výsledek doplňkové činnosti, 
 VDČ  jsou výdaje doplňkové činnosti. 
 
Tabulka č. 19 Rentabilita výdajů doplňkové činnosti v letech 2006 - 2010 (v %) 
  2006 2007 2008 2009 2010 
Příjmy DČ v tis. Kč 2 342,99 2 348,55 2 270,08 2 165,30 1 768,11 
Výdaje DČ v tis. Kč 131,07 57,55 28,08 73,16 46 
Rentabilita v % 1 787,59 4 080,89 8 084,33 2 959,68 3 843,72 
PRAMEN: Vlastní zpracování 
 
Následující graf ukazuje změnu hodnot v jednotlivých letech 2006 - 2010, na kterých je 
analýza aplikována. 
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Graf č. 19 Vývoj hodnot výdajové rentability doplňkové činnosti v letech 2006 - 
2010 (v %) 
PRAMEN: Vlastní zpracování 
 
Výsledky ukazatele výdajové rentability doplňkové činnosti jasně ukazují, že výdaje, 
které jsou do doplňkové činnosti vkládány, jsou několikanásobně zhodnoceny. To 
znamená, že každá vložená koruna se několikanásobně vrátí v podobě příjmu. 
K absolutně největšímu zhodnocení vložených prostředků došlo v roce 2008, kdy každá 
vložená koruna byla zhodnocena přibližně 80,84krát. Tohoto skvělého výsledku bylo 
dosaženo díky velmi nízkým výdajů na doplňkovou činnost. Nejméně úspěšným rokem 
z pohledu ukazatele výdajové rentability doplňkové činnosti byl rok 2006. I když je 
tento rok v tomto pohledu pro školu nejhorším, stále se jedná o zhodnocení každé 
vložené koruny do doplňkové činnosti téměř 18krát. Ve srovnání s nejúspěšnějším 
rokem, rokem 2008, byly v tomto roce vyšší výdaje na doplňkovou činnost, což 
způsobilo zmíněnou nižší výdajovou rentabilitu doplňkové činnosti.  
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4 Návrhy vlastního řešení 
 
Na úvod této kapitoly je potřeba zdůraznit, že je velmi složité najít cestu, jak by 
analyzovaný subjekt mohl zlepšit své hospodaření, protože po jeho podrobném 
prostudování bylo zjištěno, že subjekt využívá téměř veškerých možností, jak získat 
dodatečné finanční prostředky a zároveň je velmi střízlivý ve svých výdajích.  
 
4.1 Projekty 
 
Jednou z mála možností, která může škole přinést další finanční prostředky, jsou 
projekty, které zpravidla bývají pod záštitou města Přerova, Olomouckého kraje, 
MŠMT, organizace NAEP nebo Evropské unie. Subjekt se problematikou podávání 
projektů zabývá, ale jsou zde stále projekty, které škola dosud nepodala  a u kterých je 
možnost, že by byly vyřízeny kladně.   
 
Velkou výhodou školy je fakt, že škola má vlastní zaměstnance, kteří jsou schopni 
projekty podávat. Díky tomuto faktu ušetří velké výdaje, které by jinak musela 
vynaložit, aby za ni projekt zpracovala nějaká firma, která se touto činností zabývá. 
Problémem je, že tyto firmy neručí za to, že jimi podaný projekt bude vyřízený kladně a 
že tedy škola nevynaloží finanční prostředky na přípravu projektu zbytečně. Průměrná 
cena za zpracování projektu se přitom pohybuje okolo 40 000 Kč.  
 
Jak jíž bylo zmíněno výše, škola má vlastní zaměstnance, kteří jsou schopni projekty 
nejen podávat, ale podávat je úspěšně. Konkrétně se jedná o dva zaměstnance, kteří 
prošli školením zaměřeným na strukturální fondy. Školení bylo pořádáno Olomouckým 
krajem, jehož snahou je, aby školy byly schopné žádat o projekty sami a nemusely 
vynaložit finanční prostředky za zpracování projektu externím subjektem. 
 
To, že jsou vyškolení zaměstnanci schopni podávat projekty úspěšně, potvrzuje fakt, že 
přibližně 50% podaných projektů bylo přijato. Přesné údaje v jednotlivých letech 2006 
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– 2010, které vypovídají o úspěšnosti školy při podávání projektů, ukazuje následující 
tabulka. 
 
Tabulka č. 20 Úspěšnost školy při podávání projektů 
Počet podaných projektů 
Školní rok 
Celkem 
Kladně 
vyřízeno 
Záporně 
vyřízeno 
Úspěšnost v 
% 
2005/2006 11 6 5 55 
2006/2007 9 5 4 56 
2007/2008 13 5 8 38 
2008/2009 7 3 4 43 
2009/2010 12 6 6 50 
PRAMEN: Interní dokumenty školy  
 
Jak je možno vidět v tabulce č. 20, škola ve všech letech, kdy byla provedena analýza 
hospodaření, žádala o více projektů. Stále zde ale zůstávají projekty32, o které škola 
doposud nežádala a které by jí mohly přinést další finanční prostředky pro svou činnost. 
Jedná se například o tyto programy: 
 
• Operační program životního prostředí – program zaměřený na zlepšování 
kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Tento program je 
z pohledu přidělených finančních prostředků druhým největším českým 
operačním programem. Z fondů Evropské unie je do tohoto programu přiděleno 
4,92 mld. €, což činí 18,4, % veškerých prostředků určených z fondů Evropské 
unie České republice. Finanční prostředky jsou navíc navýšeny i z českých 
veřejných zdrojů, a to o dalších 0,87 mld. €. Projekt je rozdělen do osmi priorit, 
přičemž pro školu by byla zajímává priorita č. 6 „Zlepšování kvality ovzduší       
a snižování emisí“. V této prioritě by škola mohla žádat o dotace na zateplení 
                                                 
32
 FONDY EVROPSKÉ UNIE [online]. 2011 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013>. 
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budovy, aby snížila tepelné ztráty. O zateplení již škola uvažuje a v případě, že 
by tuto dotaci získala, ušetřila by značné finanční prostředky. 
 
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – program 
zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního             
a dalšího vzdělávání, propojení do komplexního systému celoživotního učení       
a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program spadá mezi tzv. 
víceúčelové tématické operační programy s cílem zvýšit regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tento program je financován převážně 
prostředky z fondu EU, kdy Evropská unie do programu přidělila 1,83 mld. €. 
Program je podpořen i českými veřejnými zdroji, a to o dalších 0,32 mld. €. 
Tento projekt je rozdělen do pěti prioritních os. Pro subjekt je zajímává prioritní 
osa č. jedna „Počáteční vzdělávání“. V rámci tohoto projektu by škola mohla 
žádat o grant na rozšíření výuky v cizím jazyce, konkrétně v jazyce anglickém, 
který je dnes při výběrových řízení považován za samozřejmost a je tedy v rámci 
konkurenceschopnosti na trhu práce důležité jej znát.  
 
• ROP NUTS II Střední Morava – Regionální operační program NUTS II 
Střední Morava je určen pro region soudržnosti sestávající z Olomouckého          
a Zlínského kraje. Program ROP je zaměřen na spoustu aspektů, jako je zlepšení 
dopravní dostupnosti, zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově atd. 
Pro tento program je vyčleněno 657,39 mil. €, což činí přibližně 2,46 % 
veškerých prostředků přidělených České republice z fondů EU. Rozpočet je 
navíc navýšen z českých veřejných zdrojů, a to o 116,01 mil. €. Projekt je 
rozdělen do čtyř prioritních os. Žádost školy o přidělení grantu by byla zařazena 
pod prioritní osu č. dvě „Integrovaný rozvoj a obnova regionu“. V rámci této 
skupiny by škola mohla žádat o finanční grant na přeměnu venkovního hřiště, 
které se nachází v areálu školy, na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 
Touto změnou by škola přispěla k zlepšení infrastruktury pro poskytování 
zájmových a volnočasových aktivit. 
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4.2 Pronájem tělocvičny 
 
V rámci doplňkové činnosti získává škola finanční prostředky z pronájmu tělocvičny, 
která se nachází přímo v objektu školy. Pronájem za tuto tělocvičnu činí 300 Kč za 
hodinu užívání a subjekt ji pronajímá od 16. hodiny, (tzn. po skončení vyučování), do 
19. hodiny. V součtu za den obdrží 900 Kč z pronájmu tělocvičny.  
 
Vzhledem k tomu, že škola leží v centru města Přerova a tělocvična, kterou nabízí 
k pronájmu, má rozměry přibližně 55 x 22 metrů, je o ni velký zájem. Zájmu napomáhá 
i fakt, že tělocvična je víceúčelově zařízena, tzn. je v ní možno hrát většinu míčových 
her, cvičit gymnastiku atd. Škola by si tedy mohla pronájmem tělocvičny vydělat více, 
kdyby ji pronajímala i v pozdějších hodinách. Po diskuzi ve škole jsem se dozvěděl, že 
by bylo možno tělocvičnu pronajímat déle, a to od nynějších 16. hodiny do 22. hodiny. 
Díky prodloužené době pronájmu by se subjektu zvýšil příjem z pronájmu tělocvičny       
o 1 500 Kč denně. S prodloužením doby pronájmu by se škole navýšily i výdaje, a to 
v podobě mezd pro správce. Tuto úlohu nyní vykonává školník školy. Jednalo by se 
přibližně o 100 Kč za hodinu, tedy 300 Kč za den plus příslušné odvody na zdravotní a 
sociální pojištění. Pro lepší představu jsou příjmy a výdaje spojené s prodloužením 
pronajímaní tělocvičny vyčísleny níže: 
 
Výdaje spojené s dodatečným pronájmem tělocvičny 
Denní dodatečný výdaj = 100 Kč/hodina pronájmu * 3 hodiny = 300 Kč/den + odvody 
na zdravotní a sociální pojištění 
Roční dodatečný výdaj = 300 Kč/den * 250 dní = 75 000 Kč/rok + odvody na zdravotní 
a sociální pojištění 
 
Příjmy spojené s dodatečným pronájmem tělocvičny 
Denní dodatečný příjem = 300 Kč/hodina pronájmu * 3 hodiny = 900 Kč/den 
Roční dodatečný příjem = 900 Kč/den * 250 dní = 225 000 Kč 
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Z výsledků je patrné, že by škola díky dodatečnému pronájmu své tělocvičny zvýšila 
roční příjmy. Tyto příjmy by navýšily dosavadní příjmy z doplňkové činnosti a škola by 
je mohla užít ke svému dalšímu rozvoji. 
 
4.3 Pronájem učebních prostor 
 
Škola do této doby nevyužívá možnosti pronájmu svých vyučovacích prostor.  Jedná    
se především o multimediální učebny, kterých škola od roku 2005 vystavěla pět. Tyto 
učebny jsou zařízené moderní prezentační technikou a mohou sloužit ke spoustě účelů, 
kdy jako příklad můžeme uvést konání firemních prezentací. Jak již bylo zmíněno, 
škola disponuje pěti multimediálními učebnami, přičemž čtyři z nich užívá pro jazykové 
kurzy, které pořádá. Z toho vyplývá, že jedna z těchto pěti multimediálních učeben 
zůstává po skončení vyučovacích hodin nevyužita. Z provedeného průzkumu vyplynulo, 
že pronájem podobné multimediální místnosti se pohybuje okolo 800 Kč za hodinu 
pronájmu33. Vzhledem k tomu, že nevyužitá multimediální učebna je v průběhu 
vyučovací doby plně využívána, je možno ji nabídnout k pronájmu až od 16. hodiny. 
Možnost pronajmout učebnu by byla do 19. hodiny. I když je zájem o místnosti 
takového typu velký, předpokládejme, že učebna bude pronajata dvě hodiny z tří 
možných. V tomto případě by denní příjem z pronájmu učebny činil 1 600 Kč. 
S pronájmem jsou spojeny i určité výdaje, a to především výdaje za spotřebovanou 
elektrickou energii. Jedná se ovšem o zanedbatelný výdaj, tudíž není nutné jej číselně 
vyjadřovat. Nedocházelo by ani ke zvýšení výdajů za vytápění, protože škola                  
v zimním období musí topit neustále, aby prostory nevychladly. Nepřibyl by ani žádný 
výdaj v podobě odměny zaměstnanci, který se bude o multimediální učebnu v době 
pronájmu starat. Důvodem nezvýšení odměn je to, že nynější správce ve škole (školník) 
působí v době možnosti pronájmu multimediální místnosti ve škole kvůli pronajaté 
tělocvičně a pouze by si tuto činnost přibral. Přínos z pronájmu multimediální učebny je 
vyjádřen následujícím výpočtem: 
                                                 
33
 Gymnázium Jiřího Ortena [online]. 2011 [cit. 2011-05-26]. Pronájem místnosti. Dostupné z WWW: 
<http://www.gymkh.cz/cs-
cz/nab%C3%ADz%C3%ADme/pron%C3%A1jemm%C3%ADstnost%C3%AD.aspx>. 
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Odhadovaný roční příjem z pronájmu multimediální učebny 
1 600 Kč/den * 250dní = 400 000 Kč 
 
Z výpočtu vyplývá, že škola by díky pronájmu zbylé multimediální učebny, která dosud 
není v odpoledních hodinách využívána, získala finanční prostředky ve výši 400 000 Kč 
za rok. Tyto příjmy by navýšily dosavadní příjmy z doplňkové činnosti a škola by je 
mohla užít ke svému dalšímu rozvoji. 
 
4.4 Průzkum trhu s případným výběrem nového dodavatele 
 
Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, škola své prostředky vynakládá velmi 
pečlivě a účelně, a tímto způsobem se snaží udržet co nejnižší výdaje. Je tedy velmi 
obtížné najít způsob, jak by škola mohla své výdaje ještě snížit. Nicméně se zde nabízí 
možnost průzkumu trhu s následným výběrem jiných dodavatelů.  
 
Jedná se hlavně o dodavatele spotřebního materiálu. Dodavatel spotřebního materiálu, 
který škole dodává veškeré kancelářské potřeby, jako jsou papíry, tonery do tiskárny, 
psací potřeby atd. s ní spolupracuje již dlouho. Od té doby, co škola uzavřela se 
zmíněným dodavatelem spolupráci, nebyla provedena žádná analýza trhu, která by  
zmapovala ceny a dodací podmínky spotřebního materiálu, a dokázala tak určit, zda 
současný dodavatel nedodává spotřební materiál za horších podmínek a za vyšší cenu, 
než by byla schopna nabídnout jeho konkurence. Vzhledem k tomu, ze konkurence 
v oblasti spotřebního materiálu je značná a navíc subjekty, jako jsou školy, jsou pro 
firmy podnikající v oblasti spotřebního materiálu velmi atraktivní, je možné, že by škola 
našla vhodnějšího dodavatele a díky tomu ušetřila na výdajích za spotřební materiál. 
V případě zjištění, že jsou na trhu jiní dodavatelé, kteří nabízejí spotřební materiál 
levněji, by ale bylo ideálním řešením dohodnout slevu s dodavatelem nynějším. 
Důvodem je, že nynějšího dodavatele již škola dobře zná a ví, že je velmi spolehlivý.  
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Stejný průzkum trhu by měl být proveden i v oblasti energií, aby subjekt zjistil, zda 
jejich dlouhodobý dodavatel energie je opravdu tou nejlevnější možností, která se na 
trhu nabízí a zda tedy není možno ušetřit finanční prostředky výběrem dodavatele 
s levnější nabídkou. 
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Závěr 
 
Předložená diplomová práce byla zaměřena na neziskové, respektive příspěvkové 
organizace a jejich hospodaření. Součástí práce je také analýza hospodaření konkrétní 
příspěvkové organizace, jíž byla střední odborná škola, která je zřízena Olomouckým 
krajem a působí v Přerově. 
 
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení hospodaření vybraného subjektu a návrh 
takových opatření, které hospodaření subjektu zlepší a zefektivní. Aby bylo tohoto cíle 
dosaženo, muselo být použito postupných kroků, ze kterých ve svém závěru vyplynuly 
možnosti, jak může analyzovaný subjekt své hospodaření zefektivnit. Prvním krokem 
bylo pochopení toho, jak příspěvkové organizace fungují, k čemuž byly využity 
teoretická východiska z vybrané literatury a dostupných internetových zdrojů. Dalším 
krokem bylo za pomocí vybraných metod, kterými byly komparace, finanční analýza    
a syntéza, zhodnotit hospodaření organizace a najít nedostatky nebo možnosti, které by 
napomohly k lepšímu a efektivnějšímu hospodaření organizace. 
 
Diplomová práce je rozdělena do pěti samostatných částí. První část se zabývá cíli, 
kterých má být dosaženo a použitými metodami, které by měly k naplnění stanoveného 
cíle přispět. Druhá část je věnována teoretických východiskům, kde je popsáno, na 
jakém principu příspěvkové organizace fungují, jak jsou zřizovány, podle jakých zásad 
příspěvkové organizace hospodaří a jakým způsobem je možno příspěvkové organizace 
zrušit. Vzhledem k tomu, že analyzovaným subjektem je střední odborná škola, je druhá 
polovina teoretické části věnována školství, respektive jeho financování. Následující 
kapitola po teoretické části je věnována předmětnému subjektu, jeho popisu a studijním 
programům, které subjekt nabízí. Po podrobném prozkoumání teoretických informací 
z druhé části mohlo být přistoupeno k části čtvrté, která se zabývá samotným úkolem 
této diplomové práce – zhodnocením hospodaření vybrané příspěvkové organizace. 
Zhodnocení bylo provedeno za pomoci analýzy příjmů a výdajů školy a vybraných 
ukazatelů finanční analýzy, které mají vypovídající schopnost u subjektů z oblasti 
veřejného školství. Na závěr diplomové práce jsou rozebrány možnosti, které by měly 
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předmětnému subjektu přinést další finanční prostředky a zefektivnit tak jeho 
hospodaření.  
 
Práce bude poskytnuta vedení školy a v případě, že vedení školy předložené návrhy na 
zlepšení hospodaření schválí, budou tyto návrhy převedeny do praxe.     
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